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DIARIO"·'
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA 1"
MARíA CRISTINA"
EXPOSICIÓN
El Ministro de la Guerra,
M ARCELO DE AzcÁRRAGA.
Dado en San "Bebastian á siete de octubre de mil ocho-





1 SEÑORA: La victoria obtenida recientemente en la eam-
paña de Mindanao ha venido no sólo á consolidar el domí-
E n consideración á las razones que Mo h a expuesto l' nio de nuestras armas en aquella isla, sino también á ensan-
el Ministro de la Guerra, de acuerd o con el Consejo de 1" cbar, por manera considerable, el territorio somet ido en el
Min istros, en nombre de Mi Augusto Hijo el R ey Don Al- Archipiélago filipino, bajo la protección y defensa de la ban-
fonso XIII, y como R eina R egente del Reino, Idera española . •
Vengo en decretar lo sig uiente: La importancia de esta conquista, desde lejano tiempo,
Articulo primero. Se crea una meda lla en recuerdo 1 perseguida y realizada á costa de grandes sacrificios, exige
de las p en alidas y de los glo ri osos h echos de armas de '1 necesariamente que se atienda á establecer cuantos medios
las campañas de Mindanao en los años mil ochocientos 1 se consideren indispensables para su conservación y engran-
n oventa mil och ocien tos n oventa y uno, y mil oohocien- decimiento." "
tos n oventa y cuatro mil ochocientos n oventa y cin co" Dada; la vasta ext ensión de la referída isla, su numerosa -
que, á la vez, sirva de merecida recompensa á cnuutos ¡ población , sus condiciones top ogr áficas y el carácter, religión
. y antecedentes del sus moradores, es de todo punto índuda-
h an expuesto su vida por la patria, soportan do con ente - I ble la conveniencia de introdu cir una esencial modificación
reza las privaciones y las fatigas, y arrostran do con valor : en el sist-ema de ad ministración y gobierno de aquel territo-
los peligros en aquella apartada región . " 1 río, que garantice, en absolu to, el sostenimiento de la paz y
Artículo segundo. L as expresadas campañas se indi - Ide los derechos adquiridos.
oar án por medio de pasadores de oro, colocados en la cin- . Para conseguir este resultado, el Ministro que tiene el
ta de la m edalla . " I honor d~ dirigirse á V. :M., estima conveniente se ap ruebe
Ar ticul o tercero . Tendrán derecho á ostentar dich a i el proyecto de divi si ón polí tico-mil itar de la isla de Mínd a-
condecoración todos los individuos del E jército y de la 'lilao y la organización del ejército de Filipinas, propuestas
Armada y los voluntarios que h ayan concurrido á dich as por el Capit án general del distrito, en virtud de las cuales
se eleva á la de General de división la categoría del Gobern a-
campañas , y los de la clase civil quo, en cualquier con- ¡ dor de aquella isla , quien será a la vez Oomendante general -
cep to, per~ de.bidamente autüri~9.dos, h~bieran ~c~mpa~ I de las tropas que han de guarnecerla y que la-conmtrii'fátt : "
ñado al EJército en las oper aciones activas, y asistido a ¡ una división compuesta de dos brigadas, además de los ae-
fu nciones de guerra . l, tuales gobiernos polí tico-milltarea que dependerán de éstas
Articulo cuarto. Será condición indispensable par a en la parte militar. " '
obtener la. medalla, haber tomado parto en un hecho de I Por tOJo lo expuesto, el Miniétro que subscribe, de
armas y permanecido, á 10 menos, un mes en operaeio- acuerdo con el Consejo~e-Ministroa:, tiene-el honor de Sorne-
n es; á n o ser que lo hayan impedido heridas recibidas en ter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
acción de guerra ó enfermedades adquiridas á consecuen- San Bebastián- 6 de octubre de 1895.
eia de las penalidades de la campañ a. - SEÑORA.:
Articulo quinto . El Ministro de la Guerra queda en- AL. R. P . de V. M.
cargado de la ejecución del presente decreto. 1\ÚRCELO DE "AzcÁRBAGA. "
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las mismas es, en la actualidad, de tres años; pero abrevia-
da al presente la duración de los cursos en algunos de di-
chos centros de enseñanza, podrá darse el caso de seguir dis-
frutando de pensión el alumno que, por pérdida de curso,
no ascienda á oficial en el plazo reglamentario, demorando
con esto, que entre en el goce de dicha pensión otro alumno
que, con mayor aplicación y perfecto derecho, aspire á ella.
Por otra parte, no siendo posible prever las distintas pro-
porciones en que, para cada arma ó cuerpo del Ejército se
verifican las promociones á oficiales, ni las diferentes fechas
de éstas, prodúcese necesariamente notable desnivel en el
tiempo en que los alumnos de las diversas academias entran
á disfrutar pensión; dándose, á veces, el caso de que, mien-
tras en alguna de ellas gozan de este beneficio alumnos pro-
cedentes de la última convocatoria, en otras aún no lo dis-
frutan algunos de los ingresados en la anterior; sin que bas-
ten á impedirlo las alteraciones que, en distintas ocasiones,
y últimamente por real orden de 20 de septiembre de 1895,
se han introducido en la distribución, entre todas las aca- :
demias, de las pensiones consignadas en presupuesto. El
Ministro que subscribev entieude que pudieran reme liarse
los dos inconvenientes señalados; bastaría para evitar el pri-
mero, disponer que los alumnos pensionados cesasen en el
disfrute de la pensión al ser promovidos á oficiales, ó
cuando lo fueran los de su misma promoción de ingreso,
que no' hubiesen perdido curso alguno, admitiéndose tan
sólo una excepción á favor de aquellos que hubieran per-
dido un solo curso por enfermedad justificada. Propone-
se como remedio del segundo inconveniente, la formación,
en cada año, de una escala general para cada una de las dos
clases de pensión de una peseta cincuenta céntimos y de
una peseta, en las cuales se comprendan todos los alumnos
que, con derecho á ellas, hayán ingresado en aquel año,
otorgándose después ha pensiones por el riguroso turno de
antigüedad que de dichas' escalas resulte, cualquiera que
'sea la academia en que los aspirantes se encuentren. Para
la formación de las mencionadas escalas, se proponen bases
que sirvan á garantir en lo posible que obtengan primero el
disfrute de pensión los aspirantes que se hallen mas necesi-
tados, de auxilio, sin que ,en ello influya el' luma Ó cuerpo
en que pretendan. servir, pues que todos son miembros de
la gran familia militar. En vista de todo 10 expuesto, el Mi-
nistro que subscribe tiene la honra de someter tÍ la aproba-
ción de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
San Sebastián 6 de octubre de 1895.
SEÑORA:





El Ministrode la:Guerra, .
~!ARCELO DE AzcÁRRAGA
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A propuesta del Ministro de la Guerra, en nombre
de Mi Augusto lIijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo primero. Las pensiones de una peseta y una
peseta cincuenta céntimos diarias consignadas en presu-
puestos para los alumnos de las academias militares, hi-
EXPOSICIÓN jos de generales, jefes y oficiales del Ejército y sus asimi-
SEÑORA: Por real decreto de 1.0 de mayo de 1875, se lados, se abonarán á los mismos desde la fecha en que
creó en cada una de las academias militares un cierto nú- les corresponda empezar á percibirlas, hasta aquella en
mero "de pensiones de gracia, para atender á la educación de quesean promovidos á oficiales ó alcancen dicho empleo
los hijos de tnilitáres.' El'tiempo máximo para el abono de los alumnos que habiendo ingresado con ellos en la mis-
, 1 '
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Attículo primero. La isla de Mindanao y sus adya-
centes se dividirá en siete distritos polítieo-rnilitares que
serán: Primero, Zamboang~.-Segunao,' Misamis.--Ter-
cero, Surigao.~Gua·rto} Davao..-Q,núi'to} Cottabato.-
Sexto, Basilán.-Séptimo, Lanao, antes Iligan,
Artículo segundo. En lo sucesivo el cargo de Gober-
nador político-militar de la isla de Mindanao y adyaoen-
tes lo desempeñará un General de división, el cual será, á
la vez, Comandante general de la división que ha de
guarnecerla y que constará de dos brigadas.
Articulo tercero. Formarán la primera brigada las
tropas que guarnezcan la parte Norte de la isla de Min-
danao y la Laguna de Lanao, y la segunda, las de la
parte Sur inclusa la babia Illana y la zona compren-
dída.sntre la {lasta y el fondo de aquélla."
Artículo cuarto. Los Gobernadores político-militares
de los siete distritos á que se refiere el artículo primero,
dependerán en los asuntos militares de los Generales je-
fes de brigada en la forma siguiente: Los del segundo,
tercero y séptimo distrito, del jefe de la primera brigada;
los del primero, cuarto, quinto y sexto, del de la segun-
da brigada. Instrucciones especiales determinarán las re-
laciones que deban existir por lo que hace referencia á
los demás asuntos.
Artículo quinto. El Gobierno de los expresados dis '"
tritos corresponderá: á la ~ategoría de comandante el
del primero, tercero y cuarto; á la de teniente coronel el
del segundo, y á la de coronel 6 teniente coronel, según
las conveniencias del servicio, el del quinto y séptimo.
Artículo sexto. La residencia ordinaria del General
Gobernador político-militar de Mindanao, será en Zam-
boanga, y la de los Generales jefes de la primera y segun-
da brigadas en Marahui y Parang-Parang, respectiva-
mente. • '
Artículo séptimo. r.10S Ministros de 13 Guerra y Ultra-
mar, puestos de 'acuerdo, determinarán, ínterin se inclu-
ye en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
el mayor gasto que ocasione esta organización, la forma
en que debe ser satisfecho. .
Artículo octavo. De laejecución del presente decreto
queda encargado el Ministro de la Guerra, el cual dicta-
rá las oportunas disposiciones al efecto.
Dado en San Sebastián á siete de octubre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
© Ministerio de Defensa
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MARíA CR¡STINA
EXPOSICIÓN
El Ministro de la Guerra, '
MARCELO DE AZCÁRRAGA
SEÑORA: Desde que fueron suprimidos los Gobiernos
militares de las provincias, quedando en cada región como
única autoridad territoriul la del Comandante en Jefe del
Cuerpo de' ejército correspondiente, se ha dejado sentir la
falta de un mando militar más inmediato que el de éste, y
ejercido por autoridades intermedias entre el Jefe superior
de la región ó distrito, y los comandantes militares ó de ar-
mas y demás autoridades locales de todas clases. Esta nece-
sidad que de eontínuo se advierte en la marcha ordinaria
de los Estados Mayores y Subinspecciones 'de los Cuerpos de
ejército, recargando sus múltiples atenciones con el despacho
de asuntos de escaso interés é importancia secundaria, es
todavía más sensible en circunstancias anormales como son,
entre otras, las producidas por alteraciones del orden públi-
co, pues la indeterminación que puede ocasionarse en mo-
mentos críticos acerca de la persona á quien corresponde
asumir las atribuciones que para estos casos concede la ley
de 23 de abril de 1870 á los 'Gobernadores militares de las
provincias', el carecer aquélla de facultades para disponer
de otras fuerzas que las de su exclusivo mando, las cuales
pudiera no' ser conveniente moverlas ó no hallarse' próximas
al lugar de los sucesos, y la falta que indudablemente ha de
experimentar de los recursos que siempre tiene á su alcance
la autoridad .constituída, son razones que obligan desde
luega á resolver la,malwi~amás eficaz de garantizar los efec-
tos de dicha ley, facilitando su cumplimiento. Reconocida,
pues, por' el Mini6fro' 'que tiene 'el honor de dirizirse á
, '"V. M., la conveniencia de restablecer los Gobiernos militares
liélasi)]:¿;~in'ciaJi j:aA'te~lá¡imposibillé!ad de aumentar, por
ahora; loitgáiitos 'del Te~8h)," há&éli'd'd estos' mandos inde-
pendiéntés ae/'los 'de' la!ii'aíHsi(hle8'y 'briirádh~ 'organioas,
, . b
propone que; desdé lnégo/se encomienden estos cargos á los
generales más catl1c~t:i;zádqs entre' 'los que tengan' mando
en cada una de ellas; y, en su' defecto', á uno de los coro-
neles destinados en la capital de la misma, Las secreta-
rias de dichos Gobiernos podrán así quedar establecidas, por
el.r)r~t(>, con los !,ec:urflo~ de que w~ dispone 'en el l1t;l>Wal pro-
s~PJ~~~~' l~.ra_rste fin, ,lo.~..(J?~,~¡q~~:,te~,:~~ne~.alBs ~e .'
división que~~ 1,a,;Vez gobernadores militares deuna
provin'Cia,'cMspaci'i'arMr'cán' su EStad.o lII8:yor todos los ne~
'.. ' .• . . ~ ¡:. ..' i , _ ".'.. ~ . 'gOClOS referentes á los dos mandos qué se' 'le confieren, en
analogía con lo que s~practica en los Cuerpos 'de ejército y
Capitáillitá'y. Cóniitttdlihéias'~eitefales. Los gastos de mate-
rial de oñbinas 'paia' las nusvasdependartoías, se' sufraÓ'arán
con' las cantidades que-figuran en-presupuesto destinadas á
las secretadas de losofleiales generales-que son actualmen-
I Artículo octavo. Cuando en una academia ocurran
l vacantes de pensión que no puedan ser adjudicadas den-
'1 tro de la 'misma por falta de aspirantes de los que hoy
II constituyen su escala parcial, se considerará derogada laI distribución establecida por real orden de veinte de sep-
I tiembre 'del corriente afio, adjudicándose equitativamen-
1, te las vacantes entre los aspirantes que, en dichas con-
diciones, existan aún en otra') academias, agotados las
cuales empezará á aplicarse el nuevo procedimiento or-
denado en este decreto.
Dado en San Sebastián á siete de octubre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
ma academia, no hayan perdido curso alguno. De esta
regla se exceptuarán únicamente los que pierdan un solo
curso por enfermedad justificada, para los cuales se en-
tenderá prorrogado por un curso más el plazo antes mar-
cado, sin que puedan obtener nueva prórroga.
Artículo segundo. Con los alumnos que tengan dere-
cho á pensión, de una de las clases señaladas en el ar-
tículo anterior, y que ingresen en las academias militares
en virtud de la misma convocatoria, se formarán dos es-
calas generales de aspirantes, una para e-ida clase de
pensión, otorgándose éstas por ell'iguroso tumo de anti-
güedad que las escalas determinen, cualquiera que sea la
academia en que cursen sus estudios los interesados.
Articulo tercero. Las escalas que establece el artículo
anterior, se dividirán en cinco grupos, con arreglo á la
clasiñcación que á continuación se expresa:
Primero. Huérfanos de padre y madre sin pensión
del Estado.
Segundo. Huérfanos de padre, cuya madre no disfru-
te viudedad ni pensión alguna del Estado.
Tercero. Huérfanos de padre y madre, con pensión
del Estado. '
Cuarto . Huérfanos de padre, cuya madre disfrute
viudedad ú otra pensión del Estado.
Quinto. No huérfanos.
Articulo cuarto. Dentro de cada uno de los grupos
á que se refiere el artículo anterior, se ordenarán los
alumnos en ellos comprendidos, con arregloá las siguien-
tes bases: (A) Por las censuras numéricas de los exáme-
nes de ingreso: (B) En igualdad de censuras por la cate-
garfa del padre, si existe, de mellar á mayor, ó por la
cuantía de la pensión, también de menor á mayor, para
los comprendidos en los grupos tercero y cuarto. (C)
Cuando las dos circunstancias señaladas fueran las mis-
mas, se atenderá á la edad del alumno, de mayor á
menor.
Artículo quinto. En el plazo de tres meses, después
de terminados los exámenes de ingreso, formarán 'las ,
academias militares y remitirán al Ministerio de la Guerra
relaciones' deIos nuevos alumnos con derecho á pensión,
redactadas con arreglo á las prescripciones de los artícu-
los anteriores.
Artículo sexto. Don dichas relaciones se procederá,
por el referido Ministerio, á la formación de las escalas
generales de aspirantes, las cuales se publicarán en el
DIARIO OFICIAL del mencionado Centro, concediéndose
el plazo de un mes, á contar desdo su publicación, para
que los interesados puedan reclamar, si hubiera habido
algún error ú omisión.
Artículo séptimo. Las disposiciones contenidas en
los artículos anteriores, sólo se aplicarán á los alumnos
que ingresen en las academias militares en la próxima
convocatoria y sucesivas, siendo' condición pr€JCiM;,~il.l¡Ill,\-'
que éstos entren en el disfrute dé:pensÍón; 'que 'la nl1yÍ1n' ,
obtenido ya cuantos aspirantes á la de igual categoríá '
existan en la actualidad. A este fin, los actuales pensío-
nistas y aspirantes á pensión continuarán rigiéndosépor
la legislación vigente, aunque con la limitación estable-
cida en el artículo primero.
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te Gobernadores del punto de su residencia, entre los cuales 1
se hallan los que habrán de encargarse ahora de los Gobíer- I
nos de la mayor parte de las provincias; yen cuanto a los
desempeñados por coroneles, puede utilizarse, para proveer
á sus necesidades, el crédito que existe para gastos de es-
critorio de las Nueua« dependencias qZ6e puedan establecerse.
Respecto á las atribuciones que se han de conceder á estas
autoridades, no puede, Señora, dudarse de que deben ser
las mismas que de antiguo venían ejerciendo, ya como dele-
gados de los Capitanes generales, por lo que respecta al man-
do territorial que se les encomienda, ya en el concepto de
facultades propias de los Gobernadores de las plazas en que'
residen, ó bien como derivadas de las leyes y disposiciones
vigentes; acomodando, sin embargo, todas estas atribuciones
á las necesidades impuestas por la organización actual del
Ejército. Por todo lo expuesto, el Ministro que subscribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros y con la Jnta Con-
sultiva de Guerra en pleno, tiene el honor de someter á la
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
.San Sebastián 6 de octubre de 1895.
SEÑORA;
AL. R. P. de V. M.
MARCEW DE AzcÁRRAGA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y con lo informado por la
Junta Consultiva de Guerra en pleno, en nombre "de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se restablecen los Gobiernos mili-
tares en las provincias que componen el territorio de la
Península, debiendo ejercer, en cada una, el cargo de Go-
bernador, el general más caracterizado ele los que tengan
en ella su residencia oficial, ya sea con mando de una
plaza de guerra ó bien con el de tropas que guarnezcan
la provincia.
Artículo segundo. En aquellas donde no haya ningún
oficial general en las condiciones que fija el artículo an-
terior para desempeñar este cometido, lo ejercerá uno de
los coroneles que tengan su destino en la capital de la
provincia: respectiva.
Artículo tercero. Dichas autoridades, además de las
atribuciones que confiere la Ordenanza al Gobernador mi-
litar de una plaza, por lo que se refiere' al punto .de su re-
sidencian, tendrán, en cuanto concierne al territorio de su
mando, las mismas facultades y prerrogativas de que ano
tes se hallaban investidas, é igual dependencia respecto
de las demás autoridades superiores, pero harmonizadas .
.con la actual organización del Ejército.
Artículo cuarto. Para la presidencia de funciones 'ci-
viles y celebración de actos de corte, se observará lo pre-
venido en el real decreto de diez y siete de mayo de mil
ochocientos cincuenta y seis, expedido por el Ministeiro
de la Gobernacfén.
Artículo quinto. En los Gobiernos desempeñados por
Comandantes generales de división, los Estados Mayores
respéctivos tendrán también á su cargo los asuntos inhe-
rentes. al mando de las provincias, quedando en los demás
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Gobiernos encomendado á una secretaria compuesta del
personal que se considere necesario dentro de las planti-
llas consignadas en presupuesto.
Artículo sexto. Se abonarán á los Gobiernos ejercidos
por Generales de división ó de brigada las asignaciones
de material que figuran en el capítulo cuarto artículo pri-
mero del presupuesto de Guerra vigente, y para atender
á los gastos de escritorio de los que estén desempeñados
por coroneles, se aplicará desde luego el crédito que en.
el mismo existe, con destino á los de Nuevas dependencias
quepuedan establecerse, hasta tanto que se incluyan en el
presupuesto próximo las cantidades necesarias para este
objeto.
Artículo séptimo. El Ministro de la Guerra dictará
las instrucciones precisas para la ejecución de este decreto.
Dado en San Sebastián á siete de octubre de mil ocho-
cientos noventa y cinco.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: Atendiendo á. las razones expuestas por
V. E. en la comunicación que, en 7 del mes anterior, dirigió.
á este Ministerio, referente á las relaciones de créditos por
conversión que se publican en la Gaceta de Mad1'id DIARIO
OFICIAL Yboletines oficiales, el Rey (q. D. g.). yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que, en lo sucesivo, se eliminen de aquellas relaciones los
créditos cuyo pago no esté autorizado, por estar sujetos á
rectificación, puesto que al liquidarse nuevamente han de
figurar en las relaciones que se formulen, evitándose de este
modo las reclamaciones que promueven los interesados al
ver que no se les satisfacen créditos qne figuran en. dichas
relaciones.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 10 de octubre de 1895.
AZqÁRRAGA
Señor Inspector d~ la Caja general de Ultramar.




Circula», Excmo. Sr.: En vista de un escrito que el Ca-
pitan~general de Puerto Rico dirigió á este Ministerio, en 3 de
julio. último, cursando instancia promovida por el coman-
dante de Infante.ría D. Rafael Uboda Delgado, en súplica de
que sea abonado para los efectos de clasificación, el tiempo
que permaneció en expectación de embarque y embarcado
para aquel distrito, y el que estuvo en el cuadro eventual de
reemplazo del mismo, fundando su petición en hallarse en
análogas circunstancias á las determinadas en la real orden
de 29üe julio de 1894 (C. L~ núm. 230), el Rey (q. D. g.), Y
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en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Junta Consultiva de Guerra, en 10 de sep-
tiembre próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la
citada real orden de 29 de julio del año último se amplie en
el sentido de que el tiempo de expectación de embarco y em-
barcado para Ultramar, sea igualmente válido para la clasi-
ficación de apto para el ascenso. Es asimismo la voluntad
de S. M., que el tiempo que el interesado permaneció en
aquel distrito en el cuadro eventual, se le considere como
servido en 'un destino activo de la 'carrera para los efectos
que ,determina el articulo 6.° del reglamento de clasificacio-
nes vigente; haciendo extensiva esta medida á todos los ca-
sos de la misma naturaleza que ocurran en lo sucesivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San




ACADE1HAS y COLEGIO S
9.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán pro-
fesor de la Academia de Artillería D. Antonio Rodríguez Es-
cudero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle la separación de la
expresada academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. San
Sebastián 10 de octubre de 1895. .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conce-
der el empleo superior inmediato, en propuesta reglamen-
taria de ascensos correspondiente al mes actual, al jefe y
oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Antonio Cañada Gisbert y termina con
Don Vicente López y Aparicio, los cuales están declarados
aptos para el ascenso y son los más antiguos .en sus em-
pleos; debiendo disfrutar en los que se les confiere, la efecti-
vidad que á cada uno se asigna. Es asimismo la voluntad
de S. M., que el comandante D. Fernando Halcón y Villasis
y el capitán D. José Carrera y Romalde, qne se hallan en sí-
tuación de excedentes en la segunda y séptima región res-
pectivamente, entren en número en la escala de su clase
para ser colocados, y que el primer teniente D. Enrique Nie·
to y Galindo continúe en el distrito de Cuba, á pesar de su
ascenso, con arreglo á lo que preceptúa el arto 46 del regla-
mento de pases á Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 10 de octubre de 1895.
.A.ZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del primero, segundo, tercero, quinto y séptímo Cuero
pos de ejército y Comandante general de Ceuta.
Grados Empleos
Relaci6n que se cita
Destino ó situación actual NOMBRES
Empleo
que
se les confiere Día
EFECTIVIDAD
Mes Año
I • Comandante. Oomands úcts General de Artillería del
tercer Cuerpo oo ••• D. Antonio Cañada y Gisbert ••• T. Coronel.. 13
I C~pitán..... T~r~er b~tnllónde Plaza ....•.••..••• J Utbano Bnit;rago y.Gítltego. • •¡ ) 13
Comandante. Otro •••..... MInIsterIO de la Guerra.............. J Servando D OzOUVIUé ~ Cruz Comandante.
Alvarez .•. - •.••••.••..•• 'j 20
Idem ••.. ••• Otro ...•.•.. Fábrica de Trubia................... J Augusto Esteban y Larsabnl., 30
l) l.er Teniente 11.0 Regimiento Montado.. . •. ) Antonio Osset y Rovira ••• oo. \ 13
:t Otro 2.° Batallón de Plaza................ ) Eduardo Colón y Alvarea.. •• 14 b
, Otro Cuba _. ": :...... ) Enrique Nieto y Galindo..... 21 se~ ,re .
) Otro•• .•.••. , Escuela Central de tíro. -SeCCIón de .
Madrid......... ) Julio Seríñéy LUlo Capitán /21
) Otro ••••.••. 6.° Batallón de Plaza............... . :t Francisco Coello y Pérez del
Pulgar...._............ . .. 25
» Otro 7.° Regimiento Montado......... ..•. :t Juan Herráez y Arbiza....... 26
:t Otro 8. o Idem fd.. .. .. .. ... . . .. • .. .. . . ... J Vicente López y Aparicio.. .. 30
.. .i I I I
1895





l. a S E ceION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de agosto último, promo-
vida por el licenciado del Ejército Domingo Lisón. Sola, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión meno
sual de 2'50 pesetas, anexa á.una cruz roja del Mérito Míli-
© Ministerio de Defensa
tar que posee, la R~i:laREigentedel Reino, en nombre de su
Augusto Hijo elRey (q. D. g.), h¡¡, tenido á bien acceder á
lo solicitado, por hallarse comprendido el recurrente en el
articulo 36 del reglamento de la Orden, y disponer que por
la Pagaduría de la JJunta de Clases Pasivas se abone al inte-
resado la pensión referida, desde el día 24 de agosto de 1890,
ó sea cinco años anteriores á la fecha de su instancia, únicos
atrasos que permite la vigente ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y




Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Comandante general ele Melilla.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Fflípinas,
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 10 de octubre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
-<:x>o::>-- ' na' Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qué' las
., " clases é individuos de tropa pertenecientes á los cuerpos del
Excmo. ~r.: En VIst~ del escrito de V•.E., ~e fecha ",,7 arma de Caballería expresados en la siguiente relación, que
de mayo último, proponiendo al soldado hce.nclado en ese comieusa con el sargento Amancio Ruiz de Lara y termina
distrito Simó~,Italian: de la .?ruz, para percibir, fu~ra .de Icon el soldado Valentin Martinez Gómez, pasen destinados á
. fil~s, la. pen,s~on ~:e~"ual de I 50 peseta~, a:l€Xa á una cru.z "los de la misma que también se indican; debiendo verificar-
roja del Mento Militar que pose~.' la Rema Regente del ReI- se la correspondiente alta y baja en la próxima revista, y
n~, en n~mbre de su Augus~o.HIJO el R~y (q. D. g.), ha te- utilizando las vías férreas y marítimas por cuenta del Esta-
. 1ll~0 á bien a?ceder á lo sohc.Itado, y dIsponer. ~ue POl: las do al incorporarse á sus respectivos destinos.
cajas de esa!" Islas se abone al interesado la'penaron referida, De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento
, desde el día 1.o de febr?ro del corriente año. .. y demás efectos. Dios guarde tí, V. E. mu"o1108 años. San
De real orden lo digo á V. E. ,para su conooímíento y Bebastián 10 de octubre de 1895.
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San SebastiánIü de octubre de 18\15.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Relación que se cita
Clases Cuerpos en que sirven Cuerpos á que se destinan
•
Sargento .......• Amancio Ruiz de Lara.........•... Regimiento de Villavioiosa.... ,. Regimiento del Rey'.
Otro , .. Aquilino López Ferro , Idem de Albuera '.........•. Idem .
Otro ....•....... Toribio Frutos González ..•.. , Idem de Arlabán ; .....•. Idem.
Otro Antonio Rodríguez Goyo Idem de Almansa Idem.
Otro ....••.. , Evnristo.Vázquez.Guíllén ...•.•.••. Idern de Alfonso XII....•...... I(1em de Montesa.
Cabo , Benito Sánchez Aguarón Idern del Príncipe " .. Idem del.Rey,
Cabo de trompe- ,.
tas , Maeario Juan Expósito Idem de Alfonso XII. Escuadrón de Melilla,
Otro " ~1iguel Párraga Gil. Escuadrón de Melilla.. . .. ~ Regimiento de Alfonso XII.
Soldado , Bernardo Carmona Fernández Regimiento de Vitoria " Remonta de Extreuiadura,
Otro , Juan Ortiz López Idem de Villavíciosa .•......... Regimiento de Alfonso XII.
Otro Benito Esteban Pérez...•.......... rdem de Montesa., ....•.. , Idem de María Cristina..
Otro :. Vicente Canudas Tomús Idem del Rey '.' Idem de Tetuán.
Otro _ , ..•. Pedro Chinchilla Candelas , Idem de Alcántara , .. , Idem de Alfonso XII.
Otro , Isaías Escalona Sánchez lclem de la Reina. . . . . . . . . . . . .. Idem de la Princesa.
Otro D. Luis López Cordón .. , ........•. Idem i,1. , •...•.•. , .•.. Idem.
Otro, , .....•.... Nicolás Esteban Valentín · Idem de Barbón..........• , Idem de la Reina.
Otro .........•.• Valeriana Martínez Gómez .......• : Idem. de los Castillejos, .•......•' Idem,', ".
San Sebastián 10 de octubre.ele 1895,·
~ .. -
INDniNIZACIONES
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g:), y en su 'nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 de septiem-
bre próximo pasado, conferidas en los meses ele junio, julio'
y agosto últimos, al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comienza con D. Pedro
Rubio y Pardo y concluye con D. Simón Lépes Sánches, deela-
rándolas indemnízables con los beneficios que señalan-los aro
tíoulos del reglamento que en ;la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián10 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
,.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Armas ó Cuerpos Clases NOMBRES
Relaci6n que se cita
Art ículos
del reglam ento
ó real orde n









a. Oomandancia de Ingenieros de
ro C órdoba . .• • •• • •• • . . . . .. . .. . Comandante •. • ••. D. Pedro Rubio y Pardo. ..... .. . . 10 Y 11 La Rambla• • . .. ..• • •. 1Reconocer el cuartel de Alfonso, en agosto .
e Caballería Iteserva de Andújar. Capi tán... . .. . . .. . »Francisco Zupata Mar ín • • • • •••• H6del de Zonas lIlilitares Jaén. ..• •. . . .. . . . .• • . \
ro Remonta de Extremadura .. '" Primer teniente.. • . ~ Federico Ravé Herrera. . •... •.. 24 Sevilla . . . • . . . . ... . • • ,
<t I dem de Granada I)tr~._ .....•, -. ) Juan Mari n Sllmaniego.. . 24.. ~aé~........ ...... .. . ..
:::J Infantería Reserva de Osuna ..• Capitán .. .• .. • .... . ~ Juan Pardo Callados . ..•....• . , 146del de Zonas a illtares Sevilla . .•.. •. . . • . . ... .Cobrar Iíbramient os en agosto .
(JI I nfantería de la Reina .•..• • • • ; Primer teníente .. . . » J uan Ortega Bal'l'anco .. 24 Cádiz. . . • • . . . • . . . • . . . \
Q) Caballería de Vitor ia Otro :. . . »Elías ~ozo B~ragán... .. .. .. ... 24 Sevilla y Cádiz ... • ...
s.er DepósIto de sementales Otr~ J Anton~oGonzá!ez Leiva. .... .. . 24 Jaé~ ... . ... . . ....... . . .
Zona de Osuna CapItá n .. ..... . . .. • Juan Salcedo J ím énez••. . . . . . • 'ljl6d I d Z '['" lSevl1la.. • ••. . ..•• • ... Idem id. en [ul ío.f • , e e onu 111I...res , • • •Cazadores de Segorbe . ....• •.•. Otro .. . . ... . . . . ... »]] ederico Blan co Rutz.. . ,Malaga Oonducir fuerzas á Borbón en junio .
Jdem Primer teniente.. .• ~ José Gobart de Urqnia ' .' . . . . 2{ Larca Recepción de reclutas en j ulio.
L er Depósito de.Sementales •. . . Otro ,' " Cristóbal Cazorla Balbuena .. ... 24 Cádiz Cobrar libramientos en íd .
Caballería de Villarrobledo Otro ' ) Manuel Conde .Marcos... . . . ... . M Cuenca •.. • .• .• .•. • • • . Recepci ón de reclutas en id .
Caballería Reserva de Andújar. Capitá n . .. ..... .. . ~ José Bustamante Navarrete . •.. . U1d,1d.e ZOaD! lliIitares Jaén. . . • . • • • • . . . . . . . • Cobrar libramientos en agosto.
Cazadores de Cuba .. . . ...• ..•. Primer teniente.. . . ) José Carrasco Piera ... ...... ... 24 Sevilla . •. . . . • . . •. . . . . Extraer municiones v arunnnento .
Caballería de ViUarrobledo Otro.... ... .. . .. . . J Francisco Rodríguez .Gallardo... 24 Idem )E t .
I dom ..•• •. . ....•. •... ... . . .. Armero de primera . J Rafae l Polo G ómes , . . 22 Idem ... . • , .. . ....• . • j x raer armamento del Parqn- .
Cabullet ía' de Vitoria .. •.• .•. •• Prime r teníente.. . .• ) Elias Poza Barragán ..... . .. . . . . . 24 . . Cádiz: ... .• ... , .. • • . ' jCobrar 'li bramientofl (~"n julio . ' .
Reg. IntA Rva. de Cádiz Segundo id.... .... »Manuel Ledesma Calvo 146del deZom militares Algecíra s Defensor de un carabinero en íd .
I nfantería de la Reina •.. • ••.. . Maestro armero... . ) 'I'orcuato Martinez Torregrosa ... 22 Tarifa .. . . •... ... .. . •¡Reconocer arma mento s
I dem Teniente .coronel', , . ~ Ed uardo MensaYll8 Pan oo .. 10 Y11 Estepona ( . , .. . . .
Idem •• • • . . • •• •••• .• •• • . •. • • , Segundo teniente.. • Lucns.Míl l án Alfarache.. . .. . . . . ID Y11 Idem . . . . • • . • • . . . • . . • Juez y secretarlo en la formucl ón de unus düígencíns .
4 dem . • • • •. • .•• oo Prime r teniente " José Frax Gur.cía.. ..... . . . . .. ... 10 Y 11 Algeolras ••. . . •..••. ' Fiscal en un Consejo de !{uelTa en julio.
cazadores de Cuba Otro , ,. oo •• . . •. » Ramó n GarcíaReguera .. oo. oo . . 24 Cádiz Cobrar libramientos en id.
Idem ..: Armero.de .prlme ra . » Angel Gasteaaí Garcia...... 22 Idem Instruir á los armeros de aquella plaza á armar y desarmar el
. . ., .. '" . . . . . " . .. ', . : ' " .' . '. Mauser, en ju lio.
Idem de Cataluña . •. •. • • •.. .. • Primer tení ente. , . .) Fer.n.a-~do Garrido C~lvo•. . . . ,. · 1 24 Sevilla , . . .• • •••.. Recoger municiones en agosto.
Capitá n . . • • • • . . •• »Franclsco Lillo .Acosta .. ' .. . • . . . Gran ada "
Otro; • •.••. -,"• •.,. . .. J Francisco Alba Escr-ibano. . . . . . ' Idem • . . • . . . • . . . • • • • .
Prlmer tenlente. . . • » José Guerrero Nieto ~ . . . .. ' Idem .
Segundo id •.·.. , José Vaidéfl,~oj.as .. .. ......... . . Idem .
Z d G dli: \Ot1'o ••.• " ." . " J Juait,Sie.rr~Ma:¡-tip. :, , . . . Id\301 ..
ona e rana , ..•.. • ••• •.Otro, , _ ) ¡.Tuan. La1iJ.eUa ,Ahnendros . . . . .. . 100m .
Otro. .. • • .. • .. » :Bernardfno,uno Acosta. .. . •• • . 100m - .• •• I ¡
Otro; ..... : • ••.•• . J ·José Martinel\.. de CastilLa. . . . . . . Idem .• .• • •·.• . .• •• •.•
Otro.. .. • .. • . .. • • . » José Sánch~z~óniá¡ez... . • • .. • . Id'em. .
Otto •.•.•••••••.•.. • ) :Antonio SantiAgo.GoJlzález..-. . . . 100m • . . •...• .. • •.. ".
Idemde Jaén ~ , ' '''''.1 ~ Capitán .. . .. J ;Manuel Ollero More.Jite.... . . . .. . J aén. .
I deIO. de Almeria Otro - . . . . . ..... JBerllllrdo Rubio Alc!!lá 1l6del ltZon&lllliti tare~ \Almería \Asistir á la ¡'evista de inspección en julio.
l dem , • • •.•• • .!;'rlm,er teniente.. • • l) J uan Moldero Fern4nde7...... . . Idem •• .... . •• .• • , • • •
t:dem . •. •.•. •• • . • , Otto .. .. .. .. .. ... .. J ,Antonio,Seg.ur·l\·.Soto... o.. ........ Idem••.. ••. • . , • . •• • • •
C~pitáI¡.... .. . ..... J . Agapi~o Ga,rcia Hernánctez . o... . Jaén .. ; •• •.• . . • . • • . •
otro ., .•• o..... .... J :Antop lú•.Cañete Car.):illQ... . . . .. Có:rdoba .••. •.•• ••• •.
Otró. • .- :.. . ..... » >Felipe Valdivieso Diaz • • •. Idem .
-. .' .. - '. _." . " .. ' 0n o.... . ... ...... J 'Leopoldo Jerez Rubio . -. . Jaén ; .
Beg e b 'Q R d Á dú ' . (Otro J Manue l Serrano Serrano. .. . . . .. Idl'lill .
. a. . va . e· n Jar Pri mer teniente ... »Eugenio Oastellanos Iturriaga. . . Idem .
Otro•.•. ••.• . •••. • • »Manuel Amor Mufioz:... .. . . •• • Córdoba • . •• . • . . . •• • •
Otro •• • , . . . . . . • . • . • Francisco Aguilera Raya.. ..... . Idem • .- . ••.•. •• .• •. • •
Otro » ,Baldomero Villuendlls Romero.. ! Jaén .














































Segundo teniente•• D..F rancisco Santiago Serrano •• ¡.. Jaén••••••• •••.• •••••
OttO• • • •• . • " •.••.• ) J osé Oast íllejas Vílches ••.•.••• Idem ••••••••••••••••
11 ~Otro . ........ .. ... »J?sé Requena Bañ én , . .••••. .•. Córdoba •• •••.••••••.
, ,. , ' . Otro . . . .. . . . . . . . .. s Bínforoso Castro Cabrera... •.• • . ldem •. ••••• oo ••• •• •
t a • Otro.. ..... ••. •••.• » Dám aso Navarro García .•• ••.•. l dem.. ... . . • • • • • • • • • o " . . . . o,:Re~. Cabo Reserva.de Andujar. Oteo.• •• • . • • . • • • • • • »Juan Madueño Gutié rrez.. . • • .. • ldem .•••••• • ••• •••• •~ASIStlr a la revista de Inspeecí én en [ulío.
tro ............. . " ~eodoro Sánchez Hem ández . • .. Jaén • • . . •• . • • • •• • • • .
Otro ....... ....... » Antonio G ómez F ernández.... . . l dem ••••.• : .••. •• ••.
Otro » Antonio Coredes Mari n o. . . . . . . . ldem . •.••. .••• • .•.•.
Ot:o.. ..... . ...... "Pedro Foz Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . Córdoba ••. •••••••• ~ . I
Otro.... .......... »Andrés Moya Rivas .. o......... Jaén . • • • • • . . . . • • . • • • I
{Comandante .. . . • . » Jo sé Domenech Gíron és Cádiz ' }
. )Capitán......... .•. » Felipe Pára~~o Constan tin i •••. o Almeda ..•...••.••• . ldem como secretario en íd em.
ldem id . de Oádís, _ ••••••.• ¡Otro : . o »Leopoldo ~JJ ocha..Alfonso...... Ide~.......... . .
Segundo temen te.,. » El ías Alcaide BerJIllo . .•.•.•. . QádIZ.• • •. . . . •• • • .• • •(
. Ot~. . . . . . . . . . .. . . »And,rés Hispano Mir~nda .. . . .. . G.ra~ada oo • •. . • •• . .• • ldem á la revista de inspección en ídem.
"r" ~CaPltán........ ... "Renato Lacour del Rícho .•. ••. . CádIZ.•.. o...... . . • • . . ,
ldem íd. de Málaga • ..... .•••. Segund o teniente... ' »' Bernardo Marcos Royuelo.••.• " Almer ía • • . . . • . • • . • • • . '.
Comandante . . . .. . 11 Rica rdo Panilla Regato .••. .... Huelva ..••.• ••.•.••. [Id em como secretario en ídem .
Capitán ... . . .. . .. . » J uan Ortiz Lab rador . • . •.• ...•. Sevilla. '• • .. .•...•. • ••
Otro... ...... ..... J José Anirón Villalón oo o • • • Idem .
Otro o o » Anton io Verjas Osuna. Idem .
Primer teni ente.. . »José Ortiz Labr udor , . ....•...• Idem ••. . • _.. . ..•.. •.
. Otro . .. . . . . . .. . . .. »Enrique Garc ía Castrillón •..•.. Idem ..•.• •.• •.•• •. .• •
) ~Otro•. •• oo... . .. . . s Tos é Herr ero Domínguez.•• o.... Idem •..• .•... . .••.•. .
ldem Id , de Sevilla oo Otro....... ...... . »~Oa(!uín Gt1 e~ra V~rdt1go ,...... ldem o )l dem á la revista de in spección en ídem.
·t Otr o. . . .••..•••. •• t Enrique MaCIIlS Sanchez..••. o•. 146 ~ I ~ Z T14 Id em •• •.•. o • • •••••••
Otro• . . • . . • . , .• . •• »Eladio Calvo Méndez... ••••.••. e e tUI mIl re! Idem .•.• ...••. o.. .•.
Segund o teni ente... » Manuel Fernández Alcázar .. , '. . . Id em . . • . • . . • . • . . .••.
Otro. . ........... . » Tldefoneo León Muñoz.•. o" o... Id em .
Capitán oo . .. • .• » Trinidad Cortés Lucas., . • • • • .. . Córdoba .
Primer teniente... » J ulián García Bernardo .. , • . • • . Id em .. .• ..•••... •••.
Otr o. . .. •••••.•..• » Sotero Míngu ez Pam plíega . . .. . . ldem . .• •. •• • . . . • •.• .
Cap itán.. • . • • •• . . , » Mariano Palomino Díaz , . Madrid •••. •. . ... • •. ; j .,
Otro . .•• • •.: .....• » ~1ip;uel. Lechuga Villar .... . .... . Sevilla'y Cád iz • . • . • . • Con ducir reservistas en agosto.
Otro .... . ... ...... » Antonio Cerezo Cuadrado.. ... . . Valen CIa... . ... . . ... . .
inf.a Rva. de Jaén núm. 58 •.. •<Otro . • • • • • • • . •• •• • J Mllrtí~ Vel.asco Bermej o ',o. . . • . . J aén .• ••••..••••. •.•
Otr o. •• .••.• .•• ••• » FranCISCo Calatra va Man n .. . .. . Idem .•••. •..•..• ••••
Primer teni ente... » J uan Aranda Torres . . . . . . .. Id em .
Otro. .•. ••••• oo . •• » Fra ncisco Bonilla Anguita , .. •. . ldem .••..•••. ••. ..• •
Otro . o............ » Manuel Anguita Muñoz ... , o'.. ldem •• • . . • . . . . . . • . . .
Capit án .. • • • .. » Manuel Amador Fernández . . Cádiz .
Ot:o..•••• :....... » Lui.s Souza Rodríguez .. ,.. . . .•. Idem •••.••.••.•.. • • . >Asistir á la revista de inspección en julio .
Primer teniente ••. »FelIpe Lorenzo LeaL . . . .. . . . . . . Id em .
Otro .. ....... ... .. "Justo Pérez Guillén . .. . . . . . . . .. Idem . • . . • oo .•••••• ••
Segundo teniente ... s Tldefonso Mayayo Prat . • . . • . . . • Idem . •• . •. • •• • . . • .• •
Id em íd. de Ronda , . \Ca,.pitán .. . . .. J Man uel Gav ira Gonzá lez.. o..... Málaga ..
Primer teniente. ... »Francisco Doña Sánchez•.• • .. , . Idem , •••. •..•.••.•••
Otr o. . . .•..•• • •••• »Ricardo Blanco Pacheco. .. . . . . . Idem . .•• • . • • • •• . .•••
Otro.. . . ... ••••. • • » Rafael Rivás García . ,. .. ..• •• • Idem••..•••. •••• •••• ,
Capitán . . . . •••..• . »Francisco Blas co Fernández • . • . Cádiz . . . • • • • • • . . ·.••• • [Cobrar libramiento~ 'en agosto.
. Otro.............. »Agustín Benerlic? Ollé :~. ... ldem ~ . ' /Conducir reservistas en íd em.
Idero íd de Hueha íOtro .. oo o » Juan Butler Gutlérrez . o •••••••• l dem ·5. . , .




































6 rea l orden
en qu e es trí, ll
.compreudídos
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.. 1 ~ . Juan Mar ínSnmsntego .••. o " o' 24
.. 1 ) Lázaro Millán .,Alful'uche .. . .. .. . 10 Y 11
"1 » l~derico Ravé Herrer a o • • • • • • • • 24·
. • ) Luis MoraguesManzano. . . . . . . . 24
.. l' Juan Romero Burgués . ..... .. .. 24
• • 1 ) .,Antonio Gouzélez Leiva .. o • • • • • 24
" 1~ Franclsc'o Bar~i,gll""'Fuentes ...• • o 24l." ) Mann el Alfon~~n 'lillstafieda ... .. 24
.1 ~ Enrique Rui s Yídondo ".... o 10 y 11
•• 1 » JoséMiltosas Cer<%n o ••• o • • • 24
.1 ) 'Va lertano García Montero • .. 0"1 10 y -11
.1 ~ Antonio GonsélesOli d •••. ooo• • 10 Y 11
,. I » Simón L ópez Sáneliezo•o••• o• • •• 10 Y 11
- I •
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D. O. nliih. 226
Excmo. Sr.e El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina I
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
desempeñada por el capitán de Ingenieros de la comandan-
cia de Jaca D. Cayetano Fúster Martín, que en el mes de
agosto último pasó á Ainsa para la comprobaoíén de unos
terrenos; declarándola indemnizable con los beneficios que
marcan los artículos 10 y 11 del vigente reglamento de in-
demnizaciones.
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos .años.
Ban Sebastíán 10 de octubre de 1895.
AzcÁRRAG.A.
Betlor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
-1:100
Excmo. ~r.: En vista del .escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de septiembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), .y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al subintendente militar D. Adolfo
:Sspejo y Part, los beneficios que concede el articulo 10 del
vigente reglamento de indemnizaciones, además de los del .
u con que figura en la relación inserta á continuación de la
real orden de 20 del citado septiembre (D. O; n;úm. 210), por
su comisión de pasar revista semestral, en el mes de agosto
anterior, á la contabilidad de los servicios administrativos
en varios puntos de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:t1n~s eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián Iü de octubre de 1895.
AzcÁRR.A.G.A.
~ñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador. de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: _En vista de la instancia que V. E. cursó á
elite Ministerio en 10 de septiembre próximo pasado, subs-
erípta por el comandante mayor del 14.° regimiento Montado
© Ministerio de Defensa
de Artiller ía, en solicitud de autorización para reclamar, en
adicional 111 ejercicio cerrado de 1894-95, la cantidad de 225
pesetas, importe de las indemnizaciones devengadas, en el
mes de junio último, por el médico primero de dicho regi-
miento D. Federico Urquidi Albillo, comisionado para la
organización de las ambulancias del primero y segundo
Cuerpos de ejército por real orden dé 23 de julio del año
anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre l~ Reina Regente
del Reino, ha t enido á bien acceder á la gracia que se solicita
y autorizar al referido cuerpo para formular, la. correspon-
diente nómina adicional ale~r.esado ejercicio, con aplica-
ción al cap. 5.°, art o4.° Comisiones activas y extraordinarias
del servicio, la que, justificada reglamentariamente y previa
su liquidación, podrá incluirse en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones queca-
recen. de crédito legislativo.
De real orden lo digo á: V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 10 de octubre de 1895. .
A.z()~.A.G.A.
Señor Comandante en Jefe d~l primer Cuerpo de ejé~cito.
Señor Ordenador de .pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comíeíones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de septiembre
próximo pasado, conferidas en los meses de junio y agosto
anteriores al personal comprendido en la relación que á con-
tinación se inserta, que comienza con D. Mamerto Calaliorra
Muñoz y concluye con D. Telesforo González Sánchez, decla-
rándolas índemnízables con los beneficios que señalan los
artículos del reglamento que en la misma se ex presan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientl. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 10 de octubre de 1895.
A i cÁSR.A.G.A.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cúérpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guetra.
. . .
~.,<J· 5~ ~ü~/. &
Zona de reclutamiento de Ma·
taró núm. 4 •••• •••• •••••••. Capitán ..•••..•. •• D. l'lfumertQ.Ci¡."'ho.rra., Mufioz• • .• • .-
Reserva de Matar é•.•.••••••• , Otro . • . • • ,........ ~ Eustaquio G.onzález Pérez•• . •••.
Zona de Mataró..••• •••••••••. Qtro • • ••• • • • ••• . •. 1 Antonio' :Rodrig~le2j F rancisco.. . •
I dem de Manresa Otro. . . .. .. . . .. . .. :» l\:tanuel Otero' W zquez....• ' .. .•.
Idem deViIlafranca del Panadés Otro ' " ." Francíseo Bravo Amo lm l ell. hus llililamIBarcelona [Cobrar llbramíentos.
Reg, lnf.a Eva. de Ontoría Otro ~ Eli l1s .dp.esta ·Alll'ejos . . •o... .
Idem ••• • • . . . . . . • . • . • • • • • • • o • 1 El mismo.. .. . •. o •• • o • •• • • •• • • •• •
Reg, Rva. de El Bruch •••••..• . Capitán .•••.•••• " D. Boni facio P érez Fernández. . .• ..
ldem . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .. » El mismo , •• ) I
Reg, In í." de Navarra P rimer teniente • . • D. Rafae l Oarpío Rosado......... . 24 Tortosa l
Bón . Caz. de Eígueras •• • • • • • • . Otro.. ... .... . .. . . » Joaq uín ,García. Calmona. ..... . 24 Manr esa . . • ••. . ... . . •
Reg. de San.Quintín , Otro » Manuel And ía Riera •. , . . . 24 Figueras .
Idem. C~bQ,al1eria de Ttevifío.• • • Otro... . ... . .. .... » ~oribi{) Lat.llSa ,AllB.' oteguí , " 24: V tllefrauca "Conducir fondos.
Reg. Inf, 'de Aragón . ~ Otro......... ..... » Fermín Pe ña MonteJ.o . .. .. . ... . 24 O1ot , .
Idem, .•• . •... .••. .. ••• • • • • • . » El mismo , • • .• 24 Eígueras••.• ..•• , .. , .
Administración Militar Oflcíal L," D o. Ino cencia Cuadrado Conchillos . . 24 Gerona Cobrar Iíbramlentos. . . . b t d
Idem Com.? de 1." clase.. ' .Indaleeio Ferná ndea Fernénd ea. , 24: Seo de Urgel A. presidir un concurso de proposiciones para a as ecer e agu
' _ á los fuertes de dicha plaza .
Reg, Caballería de Tetuá n . • • . • Primer teniente ... ~ Luis Alvarez Montesinos. .. . .... 24 Barcelona .• ••. ••••••. Ex traer mun iciones y entregar vaina~ vací~s de c~rtu~hot d l
Admi n ist raciQn Milita r ,. CJomisar io de 1.n » Luis qe la TorreBeUoch . . . . .. .. 24 Cardona ~Ilacer entrega á la parroq \11~ de la misma, e vanos e ec os e
.Idem.•• , . . .•.•.•.•. ~." •."" " Q>fic~al 2.° ' ~ Luts F:ar¡mdQ l3ai¡lt Germain . .. . 24 Tdem •. , •. , . ... •.• • .. \ suprimida capill a del c~stlllo. . . .
In gen íeros ...•.• '. • . ~. ' ... , ...•. (jJapitán. . . . . . . . ... . »Francisc.o Ricatt. .G~al9.ó . . . . . . . . 10 Y 11 Villafranca delPanadéslRcconocer el cuartel prO:lilledad del mu mcrpio.
Bó~. Cazadores de Bsr celona. • . MédJc9provisional. »José l:Ilfes~ Bueno ... , ., .• • .• • . 10 Y11 Mataró •••.•.• ••• •. •. Reconocer reclutas en dicha Zona ,
Reg . Reserva de Ma;taró Tel).l.ente corone,l. .. .»' Feder Ic,o. SaJ1ta 9o.Iom!\. . . .. . 10 Y11 Barcelona ·/.Facilitar recepción de reservietas.
Id ern Capitán ! » Eust!lqWo,.Gonzá;lez Pérez..... .. 10y11 Id em , ) .
Reserv a de Gravel ínas Otro: •• . . • • • •• • o • • • • » F.aJri cio, Sb'lís Btanco .... . .. •... / , . ¡zaragoza ' .' •. , ., . •
Id em de R~sell~n :: Otro : ) Leonard,.o ,AIVlll'8¡\ Otero .. ... •• • \H6 ~e¡ ~ i Zem militare¡ Barcel~na .. •... ~ .
ldero de Gra velínas Otro .. .. . .. .. . » José Ser¡a Montoro . .. .... Valencia .
I ngenieros ; o Pri~er teniente , , ') Jos,i Fet ret Bergés .: · .·· ·· ·1 24 [Madrid ,Conductores de reclutas .
Rese rva de El Bruch.] Capitán. . . .. .. . .. . »BonífaclO P érez Fernánde7... ... . IBarcelona o" •
Id em f : . ~ " " "" " . Otro . •• .•• .. .• •• . . • » Eduardo González.Nieva •••.. • •• 146 del de10m militare! Pamplona .. .••. .•... •
Idem, de Outoría ~ Otro » Elías Cuesta Alae]os Barcelona ' .
Id em de Lérid u Otro. ;.. .... ...... »Celestino Gómez Valdsoantos Valencia .•.. ... , ,
Reg, Cab allerfa de Trev"ifio .,•. •. Primer 'teniente . . . » Emilio P ou .Mllgraner .. . ,. . ... . 24 H uasca • . • , .... .• .• . .
Id em.. . . .. . •... ...•.• ••.•:.• • Otro... ........... )) Baldomero tópez Marroquí . .. . . 24 J..Jorca. . ...•. .••• .•• • .
Id enl ..• . •..•.. •. ¡ • • •.• . •. , Otro •. .. . • . . •• ••• ; » Basilio Gálvez Pnig . . . . . . .. . ... 24 Ronda •.•. .. .. . .. • .. •
Id em . . , , Segundo teniente • . » Vicente Guillén Ortega . . . . . . ... 24 Sevilla ..
Bón . Cazadores'<lé Figuerae .• ; . Capitán •..•..• . , . . »Juan SoriaCastil~o. .. . . • . . .•..~ . 24 Játi va .•• •.• . • .• . • • • .
Id em . .. ....••• ...,••• . , . •, Pri!per tenient e »Joaquín Ga~Cíil Carmona 24 Cuen ca . . . • . . •. • . • •• •
Id em Otro". .... .. »Luis Castroverde Llor da .... .... 24 Castellóll ..
Reg. de Luchana Otro............ .. ») Juan Woadmasóri Pie1'federice .. 24 Idero , >Recepción de reclut as.
Id em : . ~ Otro » ValeroTodo Diego , .. . .. 24 Valencia •• •_ ..
ldem de Asia , •. ..• . • Capitán . • . , ....... » Pedro Maest re Abajo..... .. . . .. 24 Zaragoza .
rd em : " .. , Primer tenien te.. • • »F(1rnando López Teruel. . . .. 24 .Teruel. ' .
4.° regimi ento de Z~padóréi; Mi· .
nadares ; ~ Otro........... ... » Droctoveo CastafiónReguera ... . . 24 Játiva .
Reg . de Asia .•' Capitán........... » Carlos Ruiz Lleonart........ 24 Zaragoz a ..
l~esel'va de MBtaró • • • • • • •• .•• . Otro .. "•.• •••••. •• » Pedro Buitrago Soler • • . •. . . . . . . Ha seldelousllllli1.4m Barcelona .
Reg. lnf. a de Aragón •••.. : Comandante » Eloy Roces Galé . • . • . . . . .•. .• . . 10 Y 11 Ripo lI.•... •... •.• .• '/Instruir dilige ncias como juez y secret:uio respectivamente.
ldem . • .. . ••• • •• • .•.•• • •.• •• . Capitán. . ..•• . • • •• , ) Felipe Gómez Díaz .. . .. . 10 Y 11 Idem 1 • • • . • •.
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A pasar la revista de Inspecet ón para ser examinados .
Pu ntos
donde se desempeñ é
la comísí óu
);,O~GlRl!lSClM',lS
1 -----------r--- ---------- ------. I .Articulas I
del reglamento
Ó real ord en
en que est én '
comprendidos
Armas Ó CUerpos
Jue~ instructor , 3grega~o á'lal\·---- -----I . ¡ l -··~~·------·· . . o
, ZO?~ de M.&l1resa. , , ". , . o. . Ten~:nte coronel , •• D. Enriq~1e .Mut7.0 D!::z. , • . • " ..•. 146del deZena¡ militares/Ta r r agona iy v a r ios/Practicar diligencia s judiciales como juez y secretario respectiva -
, C0ll11SIÓn -r- ,Ca~h6.n .. . .. . .. .. . »JO?,qUl? ...,1ola. I:ópell ; , o. . 10 Y 11 \ puntos \ mente.
. IOtI O.. .. .. ... .. .. . »Jalllle I'a rré s Vl1a ( 1 \
Otro . .... . o' ..... , »José And i Cltlvet.. .. ... r. , \'D d T t á Ta ~
• • ¡, es e or osa rra-
Z 1 1 t . to d T ~'Pl'lmer teníente. , •• • Juan M árquez Oab ré . • . • .•. , . " HG delde ZommilltRm¡ona (e rec 11 ~mIen o e a~ra· Segundo tenlente , . • Manuel Mornp ón I marte . . . . . . . . 1. gana •• • • • •• • • • • • • •
gana. núm. 3il , Ot ' J é B et LI l 'ro , ) 0 1,\ osq u op " ,"
Primer teniente.. .. »l.\lanuel F errer Elorensa , o .
Otro , , ...•.. .• Frnnclsco Ferrer Ecr és . •.. ...• . • ¡ 1
¡Otro , • .... • Salvador Bonet Ere íxas . . . . • . • • 1
I ¡';e~uuclo. ü' ~liente . . ) JUat.l Junc~¡:: l1. Vifj:~El . ' . ~ "' " .. .• /
lPrlmCl' tomento . " » J osé A(]¡'en :m Snuah uja . • ... .. . .. Otro Eloy Albino Orzan , • . ., . . Otro , ~ ~~ol~fs P érea :{m;l.~!~Z "\ , .Reg, Rva . de Grsvel ínas Otr o ..; . . •. : . . • Salv ,~dor L?p ez Merino .. . .... . • ·'Idem . o• •• • .• . •I'oe vanos puntos á T,\
/
s eguIlQo tem ente . . , Rnmo~ Ortt;" Romeu.... ' . , . . . ,. ( . / rragona .• .•.• •.• . • •
0tro ..• . .• .... . .. , )} Franclsco J! errer Maten . • . ..•... ¡ I
. Cl\pitán ... .. . . .. .. • Jos é Cepeda Cuervo . . ••.. • . • • . '!
Otr o , " ' • Ri car do Ustnri» SantamarÍl1. . . . . .
: Otro ,.... ..... . . • . »Domi ngo Megtdo Utero . : •• . • . • •
Idom de Ontoría . • , . . •• .. • ... . ' Otro . ; . . . . . . . . . . .. »José Ferrer Portl'il •.. . • . . . • . . ..
Idom . ... .. , .. .... ... o• ; .. . " Otro.. ...... .. .. .. . »Fran cisco Gallardo Al ba .. . . ....
Id em . • • ..• . , .•. .•• ••••. , o..• Primer teniente.. .. ¡¡ Frutos Oach orro Vel nsco ... . . • .•
Zona do Vil lafraneu Capitán "Pnblo Víl« Casanova oí
Idero . . • • . ; . • , . " • • • o. o•... " Primer teniente . .. » Ed uardo Macfa Rodrí guez • . • •• • \
.I dem •• . •. . • .• • . • • , •• • ••..• . . Otro . .. . .• , . •.. • . , » Ricardó Bnsut ol Rier a .• .• • . . .• ••
Idem de itIanresa.•••• ••.•. o. ,. Otro ,. . . "José Alcainn Rodr íguez•••• • •• "
Idem .. , .. . . .. •.• . . , • ••. " . ... Segundo teniente , . Jl Esteban Salcedo Rico.. .•. ..• ' "
tdem . .•.. " .• : •. •.••.•... . . . PrImer teniente ... »D,iego ,Ire r rero Oham orr o.• .......~Idem . . .•.• • • .• [Ba rcelona-, • • • , . • . • .• •
Id em , . • . . • . . . • . . .•• . • . . . . •.. Otro. . . . . . . . . . . . . . • Antonio Solano Lasnls .•.. .. •. ..
I dem de Mataré Segundo -teniente.. ~ Juan Ayat a Oros • . . .. .. .. ; ... .•
Id em • • ..•• .. •••. ••• . •••• . . . . Otro-, . , •. •• . .. ~ Gregorl oBrun Gines . . . . • . . o • • • •
I dem : Otro ) Jo sé Sala Almnr : "J'
.I dem de !tf.a~reBa.:, . • . • •• • . .. , Capitán : . . . . . . . » ~ict.ol· iano Redondo Criado . •.• , . . .
Id em de Lénda., •.. . • •.' .• .. . . . Prhuer ten ien te .. , • En ri qu e Por te Cast a ñera ... .. • '( )Lérlda .. .. . • •. •. • •. . .
Idem de Barcelona núm. 59 , Segundo tenientev. l » Manuel Gil Segnra " . Barcelona, .• , • . . • ', ' •.
- Reg . Cab .a Rva , !le Lérída nú · . . . 1 Idem , • .
mero 29 , ••.• , • • •• • . ~. Pl'l n:¡~r t omento . • " »Joeé Curto SI~lvaaor . ... • .•.. .• ., ¡Tarragona ..••• •. oo..•
Idem o ' Otro : . . » F:ancisco Yolji15cO Fern:indez.. • . Idem oo•• • .• .•• • . .. • •
Idem . .. .•. o Segundo .tén llmte o. » Rlcardo Sáncho Bufies .... . .... . Idero •. •.• •. ••.• • .•••
Reg. InP Rva. .de )}1Bl1lch ,' Otro P. .. .... . . » Ra nión CUSaB Puig ) . .
Idem , : . :' •• . • •. •.. 'IOtr~ p" » Car los C¡tsalB Sal ~\!! o' .
Idem • . o. ..•. .,•• '>~ '.• • •• • • ' .' ., C<l·P¡t:í,p. , . . . . . . . » Brun.0 Frf¡¡s González • •• • • •..• " Ide IBa cclona
Rese rva de 1YI&taró ¡Primer teniente.. o. p Jo sé cru.xell f.l S C.1asc:w )' .ro . .. . .. .. .. r .
Id em ' , , Otro ... ... . ... . .. . » Ba1domero San Romá Gab aldá . •
19,em . . ••• •• .. . • .• ; •. •••. •... Segundo .teniente. '. »José Colld ecarrera Cel·vera . • o••
(Capitán.. , : •. .•• o' " Antonio Gar:cfa ~Hrcía o . ' • •.• •• o(
,Pri mer ,~~Dlente . . . »Valero Ye1hdo C...ltl'oés, .. •. •... •
.. a • .Segundo teniente . . » PÍo Sc;lana Qnin tana . . . .. . •. • o.lleg. l m. Rn. de Lénda•• o. " ' Ot R' 'd 'b 11 G t'ó .Idcll). •••• •• •. • •.\Léridll, .
(
ro . . . •• •... . . . • , » lCal' o .Do e a u I rroz . .. . . . . . ' I
' . . P rimer t€!nle~te , ~ J08é ~ora Salvador : ... . .
S.eguudo .te;n.¡e.nte . . ~ Franolsco Mora Lleld¡¡.... • • • • • I



















































Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
oficial segundo de Adm.inistraciÓn mili tal', con dest ino en la
Ordenación de pa gos de Guerra, y aot u nlmente en uso (le
licencia por enfermo en esa región, D, Félix López '~aparrós,
en súplica de que se le conceda u n m es de pró rroga á la ex-
presada licencia, par a la prov-incia de Murcia: y en atención
á lo expuesto en el certificado de reconocimiento facultativo
que acom paña, el Rey (q D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á lo solicitado
por el recur rente .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 10 d e octu bre de 1895.
AZCÁRl1AGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo deejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... " R
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr. : E u vista de la instancia promovida por
Miguel Barrachina Adelantado, padre de Miguel, reservista del
reemplazo de 1891, en solicit ud de pensión; y no hallándose
el interesado comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172), el Rey (q . D. g. ), yen su nombre
la Reina Regente del Reino , no ha tenido á. bie~ estimar el
recurso.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento.
Dios guarde AV. E. muchos años. San Sebastián 10 de




Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vistos los presupuestos que remitió V. E.
con su' escri to fecha 19 de septi embre último, ad icionales á
los, de las baterías de Santa Ana y Santa Isabel y :jan F er-
nando, de la isla de Tarifa, y destinados á su fragar las in -
demnizaciones que devengue el person al de la comandancia
de Ingenieros del Campo de Gibraltar, por las visit as regla.
mentarías á las obras en cur so de ejecución , el Bey (que Dios
guarde), yen su no mb re la Reina Regente d el Reino , se ha
servido aprobar dichos presupuesto s, cuyos importes resp ec-
ti vos, ascendentes á 1.530 Y 5.100 pesetas , ser án cargo á la
dotación ordinaria del material de Ingenieros en los eje rcí-
eios en que corresponda n.
De real orden lo dig o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. San
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B.ECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
AZCÁRRAGA
Señor Comaudante en 'Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
miso que contrajo por tres años en 2 de septiembre del año
anter ior .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . m uchos años. San
Sebast iá n 10 de octubre de 1895.
9.a SEOOIÓU
M:CÁRRAGA
Seriar Capitán general de las islas Canar ias .
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
IZ," S E eo¡ ÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la in stancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 16 de agosto ú ltimo, promovida _por el
comandante mayor del batallan Reserva de Canarias nume-
ro 3, en súplica de autorización para reclamar, por el ejerci-
cio cerrado de 1894-95, 60 pesetas. importe de 150 raciones
ele pan devengadas e11 metálico en el mes de junio del co-
rriente año por varios individuos elel cuadro de dicho cue r-
po, y que no pudieron reclamarse oportunamente porque
los com probantes ne llegaro n á ti empo á poder de la Admi-
nístraeión Mili tar, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regent-e del Reino; ha tenido á bien acceder ú lo solicita-
do; debiendo hacerse la reclamación en adicional al ejerci-
cio cerrado de 1804-95, debidamente justificada, é incluirse,
des pués de liquidad a, en el primer proyecto de presupuesto
qu e se redac te, como Obligaciones ele ejercicios cerrados que
Wl'ecen de crédiio legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años. San Se-
bastí án 10 de octubre de 1805.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excnt0 ' Sr .: En vist a de la comunicación que di rigió
á este Ministerio, en 28 de septiembre ultimo, la 'Comisión
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 6 de septiembre úl timo, promovida por
el comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Pam-
plona núm. 5, en solicitud de autorización para reclamar,
por ejercicios cerrados, 117'69 pcsetasvírnporte de raciones
de pan y de utensilio su ministrado á útiles condicionales
qu e resultaron inútiles temporalmente; y considerando que
aún no están los reclutas declarados inútiles definitivamen-
te, y" que no pueden hacerse acreditaciones provisionales
por ejercicios cerrado s , el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente dene -
gar la autorización solicitada, hasta que sea definitiva la si-
t uación de los individuos de que se t rata .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebasti áu 10 de octubre de 1895.
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo do ejército.






les y sin necesidad de nuevo señal amiento en favor del que i
s0Lr~viva, por la p elegación d. ,e Haci~ndn de Tll.r:'a.gona, ~ I
partir del 13 de febr ero ele 1894, fecna de la solicitud pI-,
díendo el beneficio, seg ún dispone la real orden de 10 ele 1
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). I
De la ele s. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demá s efectos . Dios guarde a V. E . muchos años. San I




Excmo. Sr.: . El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino , conformándose C011 lo expuesto p or el
Consejo Bupreme de Guerra y Marina en 23 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á Ramón Vilalta Cubells y
Francisca l\iasip, padres de Dami án, artillero que Iu é del
distrito de Filipinas,la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corr esponde con arr eglo a la ley ele 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abona rá á los interesado s, pOl' partes igua-
prrEMIO i !lB HEE:\G1NCHE
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr. : E n vista ele la instancia que V. E . cursó
Ú este Miuistcrlo, en 20 ele julio úl timo, promovida por el
músico do tercera clase del regimiento Infantería del Rey nú-
m ero 1 , Emique VUela Huerta, en solicitu d de que se le ab o-
ne premi o corno reenga uohado: y resultando que este indi-
víduo contrajo un compromiso como soldado, por tres años,
en 20 de agosto ele l mH y en 1.° de noviembre del mismo
añ o obtuv o pl aza de mú sico de tercera clase: t eniendo en
cuenta lo 'que preceptúa el caso 1 .° del arto 30 del reglamen-
to de 3 de junio 1~80 (O. L. núm. 230) y la real orden de 2
de enero ele 1893 (D. O. núm. 1), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina negente del Reino , no ha tenido á bien
accede r ¡Í la petición del iuteres sdo, por carecer de derecho
!\. lo que solicita, hasta que cumpla el tie mpo del compro-
mi so que cont rajo por tres a ños en 29 de agosto del año an-
t erior .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde á V. E. muchos uñas . San
f:h;bnstián 10 de octubre de 1895.
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
3.'" S El OOI Ó~
Exc mo. Sr.: l1;n vista de la in staucia que V. E. cursó á
este lIIiniKtel"in en' 20 de [ ulío último, promovida por el mú-
sico de tereeru ola-e del regimiento Inf'lnte r ia del Rey núme-
ro 1, Juan lVIarHnez Marin, en súplica de que se le abone pre-
mio COlnO reenganchado; y resultando que este individuo
eOld~I:l1j () un compromiso como sol.ludo,' por tres años, en 2
<lo ¡'¡t'lJt,iel1l~)re de 1894 y en 1.0 de dic iembre <lel mismo año
obtuvo plaza de músico do te rcera clase ; teniendo en cuent o.
lo (1ue preceptúa el,¡:.'tSo 1.° del arto30 del reglamento de 3
. (le [uu io de 1889 (C. L. núm . 239) y la real ord en de 2 de
enero de 1893 (D, O. núm. 1), el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre l it Reina Rl:'gente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á 1:1petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita , hasta que cumpla el tiempo del compro-
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Se ñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr. : En viseu de la comunicación de V. E., di-
ri gida tí esté Ministerio c on fecha 23 de agosto ú lt imo, el
Rey (q . D. g.), Y00 su nombre la Reina Regentedd Reino,
por resolución de 5 del corriente, se ha servido conceder el
emple o de segundo teniente de la escala de reserv a de I n-
fantería , ret ribuida, al sa rgento de la guerrilla de Isab el la
Católica D, manuel S ánches López, en vez de la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión de 25 pe-
seta s mensuales , no vit alicia , que le otorgó V. E. por su
distinguido comportamien to en la acción de «Peralejo», re-
com pens a que I u é ap robada por renl orden de 17 de sep-
t iembre pasado (D. O. núm . \107) .
De re al orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. much~s ü110i'J .
San í:<ebast ián 10 de octubre de 1895.
~IARuELO DE A7.cÁRRAGA
Excmo. Sr .: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Mini sterio con fecha 23 de agosto últ imo , el Rey (que
Dios guar de) , y en su no m bre la Reina Regente del Reino,
por resolución ele 5 del corriente mes, ha teni.lo á bien con -
ceder el empleo de teni ente coronel al ,comandante d e la
Guardia Civíl D. Eduardo Armiñán Mij ares, en recom pensa al
mérito que contrajo en la acción sostenida contra los insu-
r rectos en «Vista-Herm oan» el 11 de julio pró xi mo pasado.
De real orden lo digo ti. V. E. parn su conocimiento y
erectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos Itrios .
S811 Sebasti án 10 de octubre de 1895,
l\L~HCEr.O DE A ZGÁIUtAfM
De real orden lo digo n v. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde av. E. muchos años.
San Sebastián 10 de octubre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en J efe del ejército dela isla de Cuba.
Señor General en J eje del ejército de la isla de Cuba.
.';":." ~ .
Excmo. Sr.: En vista de lo e-xpuesto por V. E. á este
IvIinisterÍo con fecha 4de septiembre último, el Rey (que
Oías guarde) , yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resol ución de 5 del corriente mes , ha tenido tí bien
aprobar las recompensas otorgadas por V. E,. a los ofíc ía les
é individu os de tropa -del r egimiento Infantería de AJfou-
so Xl I[ qú~ figuran en la sigui ente relación , que da principio
con el capit án D. Marcelino Benet y Caballero y t ermin a con
el soldado Angel Sen deros y Bardona, por el distinguido
comportamiento que obser varon en el encuentro ha bido con
los insurrectos en el «Ingenio Palmarito» el 4 de j ulio pa-
sado, Es 81 propio tiempo la vol untad de S. M., que a fin
de que se cum plimente lo preceptuado el] el reglamento de
la Orden de.María Cristina, s e pu blique en la orden genera l
de ese ejército- u na relación circunstanciada' del ca pit án Don
.M;arceli no Benet Caballero , con ex presi ón de los méritos 'por
los que ha obtenido tan señalada recompensa. .
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondien tes. Dios guarde á V. E. muchos a ños.
Si n Bebasti án lO de octubre de 1895:
1IAnoELO DE AZ CÁRRAGA




Excmo. Sr .: En vista ele la instan cia promovida ' por
Agllstina Martínez Portillo, vecina de Carra nza (Vizcaya) , en
solicitud de que se deje sin efecto la incorp oración ti. fila s
de su hijo Maxi mí no Cerro Martinez, por haber sido substi -
t uído por un excedente de cupo llamado al servicio activo,
el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la R~i l1a Regente del Rei-
no, no ha t enido ti bien acceder á dicha petic ión, con arre-
glo :1 lo dispuesto en real orden de 25 ele mayo último
(D. O. núm. 115).
De orden ele S. M. lo digo á V. TI::. para RU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. m uchos años.
Sah Sebastián 10 de octubre de 1895.
A Ze ,\ RRAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerp o de ej ército.
.: \ .
AZC ÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
prov incial de J aén, manifestando había acordado se elim i-
nara de la relació n de sorteables al recluta de la Zona de
Córdoba Manuel Santiago Gil, operación que no pudo praeti-
carse por haber empezadu los actos preliminares del sorteo
cuando se tuvo no ticia de dicha determinación, el Rey (qua ,
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
ha tenido á bie n disponer se cumplim ente el acuerdo de la
citada Corporació n, pa sando el mencionado recluta ti. la si-
tuación que le corresponda , sin correrse la numeraci ón y
sin ulteri ores consecuencias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi ento .y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastí án 10 de octubre de 1895.
AzcÁRRAG~
Señor Comandante en Jefe del pr imer Cuerpo de ejército.
IGx('mo. Sr. : En vista, de la instancia que V. E. curs ó á
este Minis terio en 21 de septi em bre último , promovida por
el obrero de Administración Militar Jo sé Garda Quintairos,
en solicitud de que se le di s pensen tres m eses que ' le faltan
'l)Ura in gr esar en segunda reserv a , con el firi de poder plisar
al distritode Cuba, eIRey (q. D. g.), Y en su nombre la Ref..
nJ Regel1te del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha
lJeti CioB:"'éoll arreglo á Jo prevenido en el art , 7.0de Jai eyder~Clutámieiito'. ' . . . ' , ' .
. p¿reál ' ¿r~l~n Iodigo a V..E. para su conocimiento y
efécfos: corisiguTentes'.' ·,Dioll guarde á V. E:' illúchos años.
San Sebastián l b de octubre de 189.j. " .- . " " .. ' .
1.' S:ElOOlSN
Excmo . Sr .: En vista de la comunicación ele V. E. , di -
riz ída á este Ministerio con fecha 20 de agosto últi mo, el
R:y (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
por resolu ción de 4 del corriente mes, ha te nido ti bien oto r-
ga r la cruz de segunda clase del Mérito Militar, con distínti-
va rojo, al-comandante de Es tado Mayor del Ejército D. Juan
Escribano y García y al ele la misma clase de Infantería Don
Juan Zubia y Baseecuet, y aprobar la concesión hecha por
V. E. de la cruz de primera clase de la mi sma. Orden y di s-
t intivo al médico primero de Sanidadrtlilitar _D . S~vador
S.inchez Iznardo, en recompensa á los servicios de cam paña
.~~ ~an pr~s~o en la. jur®icoión de18JtYJIlas. . ' "
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Relaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
.Capitán ... . .,.... DiMaroelino Benet Caballero •..•.. Oruz de Maria Cristina de La clase.
Segundo teniente. » Máximo Vergar a Alumbre Cru z de L a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Soldado Ramón Jiménez OarboneU.....•...
Otro Hi pólito Mario León ..
Otro José Landoveras Iruretagoyena .
Otro Jesús Sierra B' ern ández .
Otro Atilano Gonz ález Expósito .
Otro - Benito Varela V ázquez .
Otro " .. Celestino López Cuervo...•....••..
1
Otro Gregario Tamargo Gon zález••..••• .
Reg. I nfantería de A -¡Ot - V' tor R sas del Camp\ ro. . . . . . . . . • . . l C r o e ," o........••.
fama XIII Otro José Redondo Soler .•... : ....•..•. Cruz de plat a del Mérito Militar con dis-
Otro José Coto 1\'10ll20.................. tintivo rojo.
Otro Juan García Vázquez .
Otro . . .. . . . . . • . . ' Juan Tejedor Martín••...•..• .• ;.
Otro -. Lorenzo P érez Garoía .
Otro ••• ... . ..... Quintín Carnicero GiL .........•..
Otro.... ... ..••. Ramón Soler Soto .•..•...•........
Otro Silvestre García Jaime .
Otro . . . . . . . . . . .. Vicente Torregrosa Agual , . . . . . • . . .
¡Otro• . . . . . , .. , . , Miguel Garcia Cortell . . . . . . • . ; .
'Otro Angel Senderos Bardana .
I ' ' 1
San Sebastián 10 de octu bre de 1895.
- ...
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
Idante de Infantería de la escala activa D. Ramón Iglesias.Ma-rín, con destino en la Zona de reclutamiento ele Monforte
núm. 54, la Reina Regente del Reino; en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Orense y disponer que cause baja, por fin -del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-I pio tiempo , que desde 1.0 de noviembre próximo "venideroIse le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia , el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definit ivo que le corresponda , previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y -Marina .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastí án 10 de octubre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- --00<'<>--
AZOÁRRAGA
Señor Comandan te en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
años.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Andr~s Ruiz Ruiz,
con destino en el regimiento de Bailén núm. 24, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien concederle el retiro para Sevilla
y disponer'que cause baj a, por fin del mes actual, 'en el ar-
ma a que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que des-
de :t~o de noviembre próximo venidero sele abone, por la
Delegkión'dé-HaQ~ü'E1a de:'diohai~~~uia, ' el habM:_prGVi~





Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
3,a S-ECOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Bertoldo Briz Casu-
lla, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 55, la Reina
Regente del Rein o, en nombre de su Augusto Hij o el Rey
(q. D. g. ), ha tenido á bien concederle el retiro para Zara-
goza y disponer que cause baja, por fin del mes actu al, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de di cha provincia; el ha ber pro -
visional de 375 peseta s mensua les , ínterin se determina el
definitivo qu e le corresponda, previo inform e del Consejo
Supremo de Guerra y Marin a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos años.
San Sebast ián 10 de octubre de 1895.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el coman-.
dante de Infantería de la escala act iva D. Francisco Martín '
López, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 12, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augu sto Hijo el
Rey (q . D. g.), ha tenido á bien concederle el .reti ro para
Toledo y disponer que cau se baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.° deeiovíembre próximo venidero se le abone,
, por lit Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 325 peseta s mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina . _ _
De real orden lo digo á. V. E. para su eo áocínríento y
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sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo 'de Guerra y Marina. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 10 de octubre de 1895.
A'ZCÁRRAG1\.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infanteria de la escala activa D. José González Ro-
dríguez, con destino en el regimiento de América núm. 14,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
el Valle de Mena (Burgos), y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo vení-
dero se le abone, 'por la Delegación de Hacienda de la citada
provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dio! guarde á V. E. muchos años.
San Sebastíán 10 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala activa D. Jaqinto Gil Terradillos,
con destino en el regimiento Reserva núm. 112, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para 'Vallado-
lid y disponer que cause baja, por fin del mes' actual, en el
arma. á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber de
225 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 75 pe-
setas al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.a
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892
(O. Lo núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado seña-
lamiento es provisional hasta que se resuelva en definitiva
sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 10 de octubre de 1895.
AZCÁRRA<Ú.
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejérpito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Y Ordenador de pagos de Guerra.
e: S¡COIÓ:tr
Excmo. Sr,: El Rey (q. D.'g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 23- de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
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miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. Joaquín r~as Alfonso, al concederle el retiro para
Barcelona, según real orden de 21 de agosto próximo pasa-
do (D. O. núm. 186); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que
tiene derecho con arreglo á 1['1, legislación vigente, por boni-
ficación del tercio, el cual le será abonado por las cajas de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastián 10 de octubre de 1895.
AZC-<\.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Gomiejo Supremo de Guerra y lltIarina
y Capitán general de la Isla de Cuba. .
Excmo. s-. El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre. últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisíonal que se hizo al comandante de
Infantería D. Félix Romero Lucas,' al concederle el retiro
para ~alamanca, según real orden de 21 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. 186); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que
por sus años de. servicio le corresponden.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 10 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que l3e hizo al primer teniente
de Infantería D. Marcelino Sabugo Calvo, al concederle el re-
, tiro para Astorga, según, real orden de 21 de agosto próxi-
mo pasado (D. O. núm. 187); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, y 56'25 pese-
tas , á que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente,
.por bonificación del tercio, el cual le será abonado por las
eajas de Cuba.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se-
bastián 10 de octubre de 1895.
AZCÁ,RRAGA
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombré la Rei-
na' Regente del Reino, de Acuerdo con lo informado por el
Consejo E)ul(re1l1Q. de Guerra y Ma.rina, en 23 de septiembre
úl~im?f he. tenido \. bi.e~confirmar, e~ definitiva, el señala-
miento de haber prOVISIOnal que se hizo al coronel de Arti-
llería D. Rafael Barnola Verdaguer, al concederle el retiro
para, Barcelona, según real orden de 21 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. F5); asignándole 10890 céntimos del
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sueldo de su em pleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
San Bebnsti án 10 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuart o Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l"Jarina.
-'-0<>0--
Excmo. Sr.: E l Rey ((j . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo in formado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre últi- ,
mo, ha tenido á bie n confirmar, en definitiva, el señala-
miento de h aber provi sional que se hizo al tenient e coronel
de Caballería D. Dionisio Ibarreta Ayala, al concederle el reti-
ro para A v íla, según real orden de 23 de agosto pró xi mo pa-
sado (D. O. numo 187); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su em pleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de serv icio le cor responden .
. De real orden 10 digo ':1 V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V, E . muchos años .
San Sebasti án 10 de octubre de 1895.
A.z('ARJ{.~eA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gtlerra y marina.
_ . •-!('f~ . ..
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo in formado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el se ñala-
miento ele haber provisional que se hizo ul comandante de
Caballería D. Manuel López Gonzt.lez, al concederle el ret iro
para Valladolid, segun real orden de 20 de agosto próxi-
mo pasado (D. O. nú m. 184); asignándole los 90 céntimos
del sue ld o de su empleo, ó sea n 375 pese tas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
fines consi guientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
San Sebastián 10 de octub re de 1895.
Seño r Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejércit o.
Señor Presidente del Consejo Suprem o de Guerra y Ifla;ina.
E xcmo. Sr. : El Rey (q . D. g.) , ':/ en "u nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en ~3 de septiem bre
ultimo, ha tenido á bien conñrmar, en definit .vu , II señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Caballerí a D. Antonio Navarro Escalera, al concederle el reti-
ro pura Alca lá. de Henares, segú n real orden de 10 de agosto
ú ltimo (D. O. núm. 184); asign ándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 3715 pesetas mensuales, que por
sus años de serv icio le corresponden .
De real orden lo digo ú V. E . petra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t't V. E. muchos años.
San Sebnst i án 10 de octubre ele 1895.
A¡;C,ÜlliAGA
Señor Comul'l.clantt.,en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
'.~
Excmo. Sr .: E l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
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Consejo Supremo de Guerra y Mari na en 21 de sep tiembre
ultimo , ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el retiro
concedido pará Barcelona al capitán de Ingenieros D. Antonio
Il bach Elosegui , según real orden de 17 de agosto próximo
pasado (D. O. numo182); concedi éndole el uso de uniforme,
única 'Ventaja que le corresponde por sus años de servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. m uchos años.
San Sebastián 10 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jofe de l-cuart o Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consej o Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 23 de septiembre
ú ltimo, ha tenido á bien confi rmar , en definitiva, el señala -
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sarge nto
de la ,Guardia Civil Juan Blázquez Hermí.ndez, al concede rle
el retiro pa ra Los Barrios (Cádiz), según real orden de 22 de
agosto próx imo pasado (D. O. mim o186); asignándole los
40 céntimos del sueldo de cap itán, ó sea n 100 pesetas ai
mes, que le corresponden por sus años de servicio y con su-
jeción al real decreto de 9 de octub re de 1889 (C: L. ' nu-
mero 497) .
De real orden lo digo á V. E . pa ra BU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E ¡ muchos años . San
Sebasti án 10 de octub re de 1895.
A zCÁ.RkAG A
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
~.
Excmo. Sr. : E n vista de la instancia qu e cursó V. E . á
este Ministerio en 28 de mayo ultimo, promovida por el
SArgento segundo que fu é de las compañías de Tirad ores
del Norte, Saturnino Riezu Tolosana, en solicitud del ret iro
por inútil, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 23 de sep tiembre p róximo
pasado, se ha servido desesti mar 'la peti ción del recurrente ,
por no res ul tar comprobado que su actua l estado de inutili-
dad proceda de la herida de bala que 'recibió en ,acción de
guerra.
De real orden lo digo á V. E . p::tra su 'conocimie nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. -muchos añ os . San -
Sebastí án 10 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J, fe del sexto Cuerpo 'de'ejército. '
Señor Presidente del Consejo Supr~mo de"Griérra yMl(Í'fri~~':
SUEL !) O~ , HAll EHE-.; y GHATIFiCACIO NES
5." SECCIÓN
Excmo. Sr.: Vist a la in st an cia que eleva á S. M. el ce- .
lador de fortificación de te rcera clase de la comandancia de
Ingenieros de esa plaza, D.. Fiáncis~o ''ri.áfcia--'zoYa, "en'súplíca
de que se aclare el apartado h de la circular dictada por la su-
primida .Inspeoci ón general deIngenieros parael cumplimien-
to de lo dispuesto en la real ·ordende5 de septiembre de 1892,
respecto á gratificaciones por obras , el Rey (q. D: g.) , y en
BUno mbre la Reina Regente del Reino, se h a serv id o dis po-
ner,m ani fieste á V. E ., que dicho apa rtado se re fiere exclu-
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sivamen te al caso en que ex ista en u na mi sma coman da ncia
m ás de 111m obra con derecho á gratificaciones , sin que pa.ra
el servicio del personal deba seguirse turno alguno deter -
minado sien do Jos ieft:!s de las comandancias los que deben
distriJJ1:irlo en la fO~'ma que estimen m ás conveniente para
la buena marcha de l as obras,
De real orden lo di go á V . E .' pam su «onocimieuto .
Dios guarde tÍ V. E. muchos añ os. San ~1ebustíán 10 de
octubre de 1895.
Azd.ItR.AGA
Señor Comanda nt e en J efe d el cuar to Cuerpo de ejército.
9." BEOOIO!\'
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direct or de
la Academia de Artilleríu, él R~~y (q . D. g .), yen su nombre
In Reina Hegcnte del Reino, h a tenido á bien conced er la
gratificación máxima de 1. 500 peset as , tí, los capitanes de
Artillería D. Rafael de la Rcvilla y Cifré y D. Carlos Guitián y
García, por est.ar comprendidos en el arto5." <Id real decreto
de 4 de abril de 1888; debiendo empezar á percibi rlo desde
el dín 1.0 del corriente mes .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
dem ás efectos, Dios guarde :í. V. E. muchos afies . t:an
Sebasti án 10 de octu bre de 1895.
A 'l c..\.RR AG.A
Seño r Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordena dor de pagos de Guerra y Dir ector de la Aca·
demia de Artillería.
12." SECarON
E xcmo . Sr .: En vista c1 f'1 escrito de V. E. , fecha 27 de
agos to ú lt im o, el Rey (q . D. g .), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder autori zación
par a que en adicional al ejercicio cerr ad o de 1894-95, reelu-
me el r egimiento Infantería de Pavía nú m . 48, la can ti dad
de 16 pesetas que importan las grat i ficaciones devengadas
en los me ses de diciembre de 1894 y enero del afio actual,
com o jueces eventuales, por el coronel D. Ignacio Estruch
Llaseras y primer teniente D. José l'fIéndez Tourné; debiend o
acompañar se á dicha adicional el cer ti ficad o que previene la
real orden de 10 de enero de 1888 (C. L . núm. 10), y dem ás
justifi cación reglam entaria ; apl ícnndo Sll importe al capí tulo
5.o, art o1. 0, del presupu esto correspondiente, é incluirse,
previa liquidación, en el capítulo de Obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de crédito legislativo, del primer proyecto
de presupuesto q ue se redacte.
De real orden lo di go a V, E. para su conocimiento 5'
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos uños,
San Sebasti án 10 de oct ubre de 1895.
Azc .Á.RRAGA
Señor Comandante en JdGdel segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vis t a de la inst an cia que cursó V. E. ti
este Mini sterio con su escrito de 7 de septiembre último,
promovida por el comandante lllaj:or de la Zon~ d~ .recluta.
miento de Soria núm. 14, en.súplica de autorízacíón para
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la
cantidad de 31 '50 pesetas por socorros suminist rados al re-
cluta útil condicional Ciriaco Montajo Crespo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la au torización que se solicita;
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disponiendo, al propio tiempo, qu e elimporte de Iu rell-l'Í l1n
adi cion al con uplicaci ón al cap . 5.() , ar t o2 .(1 del p resu puesto
¡ ocrrcsponIieute , y debidam ente justificad o, se inclnyu, p rc-
, vía liquidación, en el o.ipt tulo (te Obligcu'iunes (le ejer, icioe
¡ cerrados que carecen de crélito legislativo, dd pri mer proyectoII de pr esupu esto que se redacte.
\¡ Do real orden lo digo á V. E. pur a S11 conocimiento y
efectos consigui entes . Dios gua rde n. V. E . muchos aÚ 0 ;J.
1 San Sebm; tiun 10 de octubre de 18D5.
Señor Comandante o ?- J efe del quinto Cuerpo do ej ército.
Señor Ordenad or de pugos de Gue.-r;.\.
Excmo. Sr.: E n vist a de la instancia que.V. E. curs ó á
este Ministerio, con su escrito de 29 de marzo del a ño últi-
mo, promovida por el maestro sille ro del re,jímientt) Caza-
dores de Galicia, 25 de Caballeríu , José Simón fflar-s'uet, en
súplica de q ue se exi man sus haberes del impuesto rlel I p or
100, y que 10.s mismos le sean abo nados á razón ele 85 pesetas
mensuales desde 1.0 de septiembre de 1893, en vez de las
83'33 pesetas que le han sido satisfechas desde el mes ú lti -
ruam ente citado al de junio de 18H4 inclusive) el Rey (que
Dios guarde) , yen su nombre la Reina Regente del Rein o,
conforme á lo determinado en la real orden circu lar de 7 de
j un io de 1894 (D. O. n úm. 1::!4) y en h ar monía con lo re-
su elto por la de 4 de octubre del mismo año, trnslududa á
V. E. en igua l fecha, por l ~t que se resuel ve, en los mismos
particulares, respecto á 1 '5 maestros armeros de l Ej érc ito ,
ha tenido á bien desestimar la exe nción del impuesto y au -
torizar para que el regimiento de referencia, en udieioual al
capitulo 5.°, ar to 1. 0 del presupuesto de 18i:l3-U4, reclame
las di ferenc ias ele sueldo que se sol icitan ; y que, con la jus-
tifi cación reglament aria, dicha adiciona l l'e incluya previa
liq uidnei ón, en el capitulo LIe OlJNgaciones de ejercicios corra -
dos que carecen de crédito legislati vo, del primer proyect o <le
presupuesto que se reda cte .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios gua rde á V. Ji:. muchos u ños.
San Sebnstian10 de octu bre ele l S\}5.
AZCÁP-RAGA
Señor Comandan te en J efc del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Bxcrno. Sr .: En vis tu de la i1l5tallci:i promovida por el
teniente coronel de l arm a de Caballería, ret ir ado, D. Ernesto
Otero Murillo, en sú plica ele su v uelta al servicio activo, el
Rey (q . D. g.), y en su nombre 1<1. Reina Regen te del Reino,
tenien do en cuen ta que en la act ualidad existen once exce-
d en tes y U Il O de reern p luzo de la cla se del r ecurrente, no h a
tenido á bien acceder á su petición, por opon erse á ello el
articulo 37 de la ley consti tutiva del Ejército.
.De real orden lo digo á V. E. para BU eono cimiento y
noti cia del interesado, Dios guarde á V. E. muchos a ños.
San Sebastián 10 de octubre de 1&35.
\ MARCELO 'DE AZCÁRItAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
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üBHiS EN VENTAENLA. ADMThlSTRACIÓN DEL «llIAmo OFICIAL» y «COLECCIÓNLEmSLlTIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL AD:rtlINISTRADOR
ESCALp-lLFóN
DEI)
ESrljlDO NIAYOR GENERAL DEL"EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'I'errninnda su impresión , se halla á la venta en é SÜ¡' Administración y en casa de los señores Hijos de F erná ndez
Iglcsíns, Carrera de San Jer ónimo núm. 10, almacén do papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles .
generales.
l~l Escalufón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separaci ón por armas y cuerpos, y despu és la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empl eo, y va precedido de la reseña históri ca y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposieioues que so hallan en vigor sobre las materias que afectan en tedas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la P enínsula y 5 en Ult r amar.
~------------~----------~---~----- ----DEPosrro DE T A.L . G,'OE1-<'R,A
En 168 (aUcres ti.e oi':sieEsia~lccimlentQ se hacen t<H~a clase d e lmprCl§o~, e stado.. )' [oi'l1mlat-¡o tll para [<lS cucrpos y depo>udcnelálr
de l JEJéli'cho, á precios e c cmúmi co;;¡.
OBRAS, QUE SE HALLAN DE VENTA
l...IAPA GENEHAL DE LA ISLA DE CUBA, escala _.2__ , en 4 hoju8.--PreciQ: 4: pesetas.600.000
IMP 1U~S0 :3
P¡~ !N~ Ul eO.llta.~iHd&'t di':. h)~ ~ ta_erpu.(~ . de! Ejérci te
Lloretv, de hahil ite.do.. . .. . .. . . .. . .. ... . .. . . .. . . . .. .. . . .. . . . .. . 8
IJibl'o (le enja '" ~ ... 4
Idem de cuentas de caudal es '" .•• '" •. • •• , • • , O' .. O' 1
Idem .JIRri o 8
Idom may or . . .. . .. .... .. .. . . .. ... ... . . . .. . .. .. . ... .. .. .. . . . . . . 4
, ~t'~~ i :C{JH y Jt '0 J f'r.Il
üOfli~ ~a j 11Hi:i l.::i'll 1·n ilit !l 1"'Vit:ente de 181JO• • • •• • O' O' ..
r JO}' de .g nJ lii ei :lm.itfH(O nliJitnr de 59 de septiem ore do 18S6 .
.r... ~;}" c.1 ': lJ t'nl t:Íf lJW:5 d I' ,dl~11HdHd Y orfa.1H1R.d. d e Zó de jtlllio l."le
U:(j.l '! :l (~ e "' ~.'( J:. !.•_, de 1 ~W6 .
"[.h·m <i{;.' l<l:~ rrl,p ~1 "']i:Jl n8 c1 e r!llCr r:t ele 10 Ile ltHU'ZO {l e l S;'=;..¡ .
LI~ j'N; C( 'Jl :.;:.i 1.1l ~j;i del Rj ...:';rdto Orl-m 1l1(~ o. df11 l:!:~ ta.(Í o 1,1 $ Y~'H'
G r~ !i t ' l';.tl . d (~ tHl¡':C~ n [J!tntTll~n' y .RoS-]~1melJtus para li' lotlJll (I,i;,,,
(lJ I'ln .1p 1llS tn¡l-:rll:1~ •••• ~ O' • • ••••• • •••• • •••• •• , ••••••
l~ t ~ ~' í' ~ (' (Il1lit l h llÍ'\' l{,11("'1 ~·.jüfdi o y Ol'e ti.u1<::l. d l~l E studo !'.fn,rOl'
G I' l)( ' i 'nl y l:("~:']," n: ;,llltll~~ \·1 t' a ~:e(J l:: ·:c /ol. ) r '·H~( ,r!llICl1 S (lS y O¡·tl c\l !,:.':{
J ,¡llihtfL'(liJ Itllt'1ln i OS I~on SU$ nlOIUi lc nciollf;/\ y u cl a r tw l lJJ1Ca
lll t ~ L(\, 15 d~ <1 ilJiCl llh~ <10 lb~·.i .." l •••••
J~<;~'l ,~ tu yr¡~ <Sl'i
R!~l~:~rg ln~to P~ll:t ]~;:;: C:JJ , t.~ .9-t.l.l'ccluta D.-yrobado por .I:t=$.lo.r...
e ...0 de fe JT(, r O ( ..c lt'/9.. ............. ... ........ 1
).\ lOln ,l e "OJlt"~.nJ!l ,ul (¡""ll ('!.~) I\lio 1¡;g7, 8 tomo~ .. . . 15
1<1.em d" ">: tlll")OHl'~ ! ;¡l.X~ declarar . en definltlva , 1.. u tllld e.d ó
't;. 'l t ll ul a<1 ;l e 106 llllllv l!:l~OH <1.".l u cl use d e t ropa del \l:jé rcitoJ~~~~~A~~\.}~~~~ (~:f\ <;l~~r~;'~~~O ..~lllit~l,r t n-p ro b ado PQ:r r eal orden

































Tc:.ctica a l: It~~(;:·Ii·U.,. iJí.J,
h-!eml...;rla. general ~" ." ". ~ _ ..
11lst1'uccíón del r eclu ta " .
lclem (\" soocí ón y compañ ía, , .
rno.),,: <.10 batall ón ~ •• . •• • . , .
de lll e.e br igada y reg imÍ(;llto , ; .
R eglamente da hosjutales militn.rGR ..
Idezn ÑODl'e el modo d e de clar ar l u r tlRp UIl..<..iah tlldad ó írrespou ..
sabt lrdad y el derecho á reserc ím íeuto por de ter íoro , ó p ér-
d ld as de m a terís.l ó g'f\Utl<il.o, .
Idern de la ~ m úsicas y eharangas , aprobado por real orden
de 7 de agosto do 1875, .
Id ern ee la. Orden del Mérito Militar, apro bado po r real orden
de :lOd e' dí cíembr e de 1880 .
l d?m de la Orde n de San Fernun do , aprobado por real or den'
oe JO de marzo de 1866 .
Idem de la real y militar Orden de sen Hen nen egildo •• ••. .• •
Idem provistonal de remon t a .
I{!c l!l provísíon a l d e tiro ..
Idem para la r eda cción de los I10 j 1UI de ser vicio , _ ..
Ilíe-Jn P~\l'n. el reem plazo y I'eSEI"'a dol I;:,j ór-t:ito , decretado en
2~ d e enero de 1803 ..
ldem para el r égimen de las bfbl íoteeas .
I<1em del regtmtento de PClltoReros. 4. tom os . •••••• ••• .•. " •••
IrI Gll1 para la revísta d e Cotaí aar ío ..
¡ d onl pU-l' D. el servicio de camp añ a ~ .
¡'Jem de transpo rtes militares , .
Ii H(l,~tHi dB la íustm ccI ón , 'lO •• ~ .! rm;!;l'lwcj(lu ,1('1 roclut» l\ p ie y á <\~lHlllo , ..
~ Illeltl <lo SCht \1lr'1l1 y 0scuad:tóll •• ; , •••• " ' '" ..
~ J\lonl d~ ;r(~gi lniouto '; •. '. "" •• " ' . '" .". '. ' ''. ' ' ' •. ''.~ •• J ''' . ' •• •
1
, Iolem d", brl.rllda y división .
H"~eiS para el lngl'eso en aCadell11o.s mihture~ •. •• •• , •. • •. • •• . •.
Iustrucciones complcm ontarins del r egJ.lllnento de grandes
manio~ra~ y ejercieios l're po.rato rios .; : ..
IdE'my cartIlla para los eJerc ioios de onentacion ..
Idem pRJ:alos ejercicios técni cos combin ados .
l uem p!l;<a los idem de marchas .
I<'lpnJ para los íd em <1 e ('astr am et&<'i6n .











1.:1t :1a Ofi pR l'i\ ('tl o~tfl.¡; \le h.n.l:ititr...do , n u o : .
lIvj .:lS 00 cstlHlu ti ea er lmíua l y los f'üin est ados t r ím es tr ales,
d el l 1'-16, (>(>.<1", uuo " , '" ..
LicUlIl,í:lS s bsolntns por cumpli dos y por Inúti les (el 100) •••• •.
Pases para Ias t aj a ;.; de re clute (!d C1U) .
l!i~li.l. lun e. reclutes en d epós ito (fll e nl) • • ' ..
I r'l tjü1 par a Sd {·U RCióll d n I íoe n cí a Uimitu.da ( reserva fl.C!'; V&)
( ídem ) e .
I d OlJ1p ara í d em. d o 2." re se rva (Id e in ) .
r.rsnos
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